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C o n c u r s o d e t i r o e n G r a n a d a . U n a c a r t a i n t e r e s a n t e . 
Sel1or director do E L P U E B L O 
^ distiTiguidio s e ñ o r m í o : No so 
• l^idiea que á u t e n t o desarrollav 
" para imioho io poco leepacio; pero 
feo, en bien ideil fin que porsi-
^ q,uo Ja dé .acogida eai ese peiriú-
£ que con t an to caadño ampara 
^antó puede bepefieiair al desvaJidj. 
Lcias y empiezo. 
jla, ¿do siempre ^coins-tainte preocu-
•ióoi die fias petTSCfliao carataitáva.s el 
r-jar 0111 '̂0 P^sibiLe l a tiriste isátua-
' , ^ padres íail tcs de recua-sos, ss 
m privados de aquellos elemeintos 
i vidia que hacen m á s r j sueña Ja i:i-
fíBCÍfti y as^ I1™-33 'v'eioes se cuidan 
,1¿ proveerles de jugiuetes en das épo-
ca que los m á s favorecidos por 
I jj forfcuna disfruta.n de este placer, 
otras veces, ion las épocas crudas 
fijivieTniO, iS'e1 cuidan de dotarlos 
¿j. ropitas y cailzados para hacerles 
llevaderas ¡las dncíemcncias del 
llitmipo. Eso e s t á .bien. 
Pero llega, el verano, y parece co-
Iniofii iaquellos (niños hubieran mejo-
¡ 0 de fortuna, porqu'el T.a.die se 
jraerda de que máenitras otros dis-
utíiin de 'las delicias 3: beneficios de: 
.playai, estos óraf dices han de con-
Itoitarso con jugar por las p rox imi -
dades' de isius barrios, que. no suelen 
egr los mejor urbaiaizados, expuestos 
¿tos peligros del t ránsi i to irodado, 
que aiummta conisidarablemente por 
la DCttifeuaTOncia de forasteros, y aspi-
| nindo conístanteanmte las miasmas 
«miciltas en 10I excesivo polvo, cons-
| teiemcmte en movimiento. 
Isl recurso de poderse b a ñ a r en 
las parajes autorizados por l a M c a l -
(h'a sólo ialcanza a mnchachuelos que 
I wi scsni Icift que entran en la claisifica-
idi'-i de niños ia nuestro objeto. Nos-
joü'03 pensamos en ila ¿nfaincia que no 
[ílcainza lesas edades ide los doce íi 
icatoroe a ñ o s , y a qnienes sus fa-
[imlias no pueden enviar solos .a las 
n i pxieden act-mpaflarles, no 
| ya pl ibranvía, que eso es un lujo pa-
ra ellos, isino a pie , imás que alguna 
voz ten| .chas ide fiesta, cuando las ma-
! | i weoesitan pi'eoisamenta del des-
k»so ideal para lellas ¡ p o b r e s ! do 
|Kíitars;e a lia ipuerta de 'sois bodegas. 
Poco observador ha Ido iser quien 
| se haya dado cuenta ido que en 
teandcir son muchos los n i ñ o s que 
faias conocen e l Sardinero m á s qu* 
j'le oídas, y sin embargo e s t á n noco-
de un r é g i m e n do playa y 
Npara sus incipientes manifestacio-
P'fs tuUc.i'oulosas de herencia o de 
fciasdón, por su ideficiente des-
pollo, en ,e,| ¡ambiente de privacio-
••Malita de higiene y m m de aire 
pwo que les a c o m p a ñ a (desde .que 
| tocen. 
i.Ayuntamiento, h ación do u,n gran C1̂0 ^ lI'0Sa 'e,] l0aiS0 lia'c"ie'ntl0 
' . ^ '«'édito, 'envía un p u ñ a d o de 
|cas al hermoso Sanatorio Mar í i i -
) die r(:dirosa, donde, ipara que los 
;i i;]|leaincon al mayor n ú m e f o 
1 'Ips tienen amo o dos meses, 
BÉrt?0 perí'0<io 'de tiempo, mejoran 
Ir* í"160,1^' p(,,110 ^ lo íufK¿,e,'nte 
i ^a ^spojarsc del mal que les ace-
' qu'odan (siempre muchos 
|t%W f5,9?11"'*3" l^aya en San-
ai íiienen l a isuerte do formar 
A kX3 colonias p i iv i legiadas 
Vain, al Sanatorio, mientras ven 
ff otros niño® procedentes de 
'Provincias, que adquieren la 
Parajes t an asequibles a los-
fe - Pueblo» donde se halla 
'wai'tnd.o palacio que fortalece la 
7 ^ doliente. 
• ''on^dieradones nos mueven 
WM* lüe'a ^cimodiai' en par-
" roAseiria's- Para -ello s e r í a su-
qUe '0!?a,s 'beneméritais ins t i -
f E ? - q"J:0 ejercen la caridad, es-
r^1l l ,3iPara los n iños , organi-
' tin^0 el verano sencilias ex-
dia-rias a lia Segunda playa 
| '̂UniFH-r., 
i d? T 
comliratando con l i 
i i r á av í a s 'Jos motores 
Peineras que sean necesa-
m ^ ^ 0 Uno. d e s p u é s dos, tres, 
^ ^ v ? uzoaiia,estas PIiayas dcs-
y ^mpraoio. 
' Playa !SC 'habrá comstruído 
K a ,9 'Un e ^ t ™ s o ' Pabel lón de 
^hon ,nd® Puedan cobijarse en 
6^ de calor 
i & l í ^ ^ Jlevario ia 
excesivo, y por el 
a p r á c t i c a , 
que cd p r ó x i m o , que í ^ ^ a a o 
m ¿ ¡ f llev«, su mariendita. i i l 
^ <m lies ¡dieran de comer 
Si esto os difícil pueden oirganizar-
sc losas «excin-siones» d e s p u é s de qne 
cada cual haya comido en su casa 
lo qne buenamente pueda, regresan-
do, d. hora conveniente de l a ¡noche. 
Estos grupos Ihabr ían de i r acom-
p a ñ a d o s de jóvenes cari tat ivas, que 
no fa l tan , de las que t ienen demos-
t rado su amor a l miño y las que se 
manifiestan desde ahora inclinadas 
a ejercer esa caridad, isirviéndoles de 
.guías y aprovechando este contacto 
para enseñab les algo úti l , «dele i tan-
do». 
I Q'ue cómo se l leva esto a l a p r á c -
tica? Con los mismos elementos que 
necesitaba N a p o l e ó n para .sus con-
quistas: D I N E R O , D I N E R O y D l -
N E U O . {Cuanto m á s , mayor exten-
s ión puede darse a la idea.) 
T . M. A. 
Sf * * 
E l compasivo je inteligente Jectou 
que nos d i r ige l a car ta preceden t.:; 
nos ha hecho da justicia de suponer-
nos bien dispuestos en, cuanl o a la 
acogida de su interesante escrito. 
Pero, tapante de ello, ios que liaiy 
iniciat ivas que iaun los pen-iódacos 
dio e s p í r i t u anás hosco did mundo se 
a v e n d r í a n gustosamente a patrocinar. ' 
Esta eis 'una de ellas. E l problema 
del n i ñ o isano es t a n urgente, t a n 
atendible, t an inquietante como el 
del n i ñ o enfermo. Y no hay paTadoja 
n i fignina l i t e r a r i a en esta laftevona-
ción, puesto qne, a. tono con l a car-
t a que comentaanos, .nosotros nos re-
ferimos a osos n i ñ o s desventimidos. 
cuya isuerte , parece conoretarse en 
venir ial nmmdo con salud para per-
deiria en .el ambiente en qne foi'zo-
sammte l ian die v iv i r . A esos n i ñ o s 
nos referimos, como el distinguido 
lector qne firma la •c-artar. 
Creemos con és te que es preciso 
hacer talgo m á s que compadecer a 
las pobres criaturas. Deber oe todos 
es ampararlas, como t r aducc ión pia-
dosa de ¡la compas ión . Hay en eil fon-
do die Ha car ta de nuestro 'amigo una 
honda r a í z del problema social. 
¿ 'Roí q u é no ensayar a q u í , en Ja 
medida de nuestras 'disnonibilidades 
sn jiuista iy mieioesaria solución ? 4 Cos-
t a r í a tanto a los organismos oficiales 
el recoger l a in i c i a t iva de T. M . A . 1 
Nosotros l a irecibiraos con car iño 
y , a l hiacerla nuestra, l a hemos de 
dlefendíer en estas columnas,con un 
sinoero fervor. 
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C o n motivo de u n é x i t o . 
G R A N A D A , 1 4 . — p a t r u l l a del 
regimiento de i n f a n t e r í a de Valen-
c ía , de ¡guarnición ten Santander, ha 
obtenido n n t r i un fo rotundo en e l 
importante concurso de t i r o que se 
ha celebrado en esta, ciudad. 
D icha pa t ru l l a , aÜ mando del famo-
so t i r a d o r tenkinte don Domingo Ro-
d r í g u e z Scmoza, se ha clasificado en 
pr imer Ikiigar, ganando, po r lo tanto, 
el p r imer premio. 
Compitie.ron doce patrul las , que-
dando en segundo 'lugar la del ro.ri-
miento de- Segovia., que 'hizo t a m b i é n 
bril lantes tiradas. 
El general Mao-zo, gobeainadcr m i -
l i t a r de ila plaza, d e m o s t r ó gran i n -
t e r é s por presenciar los ejercicios d.e 
los t iradores del regimiento de Va-
lencia, cuya pericia h a b í a oído pon-
e g i m i e n t o d e 
p r i m e r p r e m i o 
der&r, y sin', esperar á¡ conocer Ja cla-
sificación,- fel ici tó a l jefe de l a pa** 
t r u l l a p o r lia velocidad, l a p r ec i s ión 
y e l orden Ide l a misma en las pnia-
bas.: 
E n Qa' t iradal (general indávidual de 
p rec i s ión ol teniente R o d r í g u e z So-« 
moza e m p a t ó con o t ro t i r ador parai 
el p r imer premio. 
En esta misma t i rada , que r e s u l t ó 
muy interesante, 'el cabo Palacios y( 
los soldados M e s í a s , E m i q u e F e r n á n -
dez y Luis Gonzá lez , todosi dio hit 
pa t ru l l a de Valencia, hicieron el m á -
ximo de impactos, ganando ios pra^ 
mios 'tercero, q.uinto, s é p t i m o y duo-
déc imo , aespectivamente. 
E l j-eíe de l a pa t ru l l a santandeiia^ 
ha isido muy f eilicitado. 
in ic ió l a idea, e j e rc ían él cargo de 
diputados, asistiendo adát í láá, los 
actuales s e ñ o r e s P é r e z Venero, Sal-
m ó n Ruiz, Reda Cuevas, Cabrero, 
Crisol, Sa t i t ó s (don Pedro) , Caña r -
te, F e r n á n d e z Revil la , G a r c í a Igle-
i sias, Cantero, R ó d c n a s , Alvarez 
>Piiiiesiiios, Capa, A g ü e r o Regato, 
González , (don Francisco), López 
D ó r i g a y Negrete, excusando' su 
asistencia los d e m á s por motivos de 
ausencia o de o n í e n n e d a d . ' 
T a m l d é n estuvo presento el escul-
tor s e ñ o r Alegre que recibió muclias 
felicitaciones por su notable obra de 
arte. 
n o r 
Para test imoniar eil afecto que a l 
presidente de la D i p u t a c i ó n señor 
Arguel lo profesan sus c o m p a ñ e r o s 
de iCoiiporación, s u r g i ó l a idea el 
pasado a ñ o de dedicarlo u n recuer-
do con mot ivo de haber alcanzado 
el premio de honor en los juegos 
florales cdlebrados en San Lu i s do 
Oriente (Cuba) por l a compos ic ión 
p o é t i c a que p r e s e n t ó . 
A l efecto, el notable escultor mon-
t a ñ é s Danie l Alegre se e n c a r g ó do 
hacer- u n a pr imorosa obra de arto 
que consiste en m i cuadro en bron-
ce con el busto en relieve del s e ñ e r 
López Argüel lo , conteniendo expre-
siva dedicatoria y faccimil de las 
firmas de todos los s e ñ o r e s que en 
aquella fecha c o n s t i t u í a ^ l a Dipu-
t a c i ó n . 
E l acto de la entrega de ese re-
cuerdo se verificó ayer lunes, a las 
seis de l a tardo, en el domici l io del 
sc-ñor Argüe l lo , o n c a r g á n d o s o de ha-
cer el ofrecimiento el diputado se-
ñ o r Migue l Crisol, que en t é r m i n o s 
m u y sentidos e x p r e s ó el agrado de 
todos los c o m p a ñ e r o s , elogiando las 
notables cualidades qiie concurren 
en el s e ñ o r Loipez Argüe l lo para ha-
cerle acreedor a l a d is t inc ión que 
lo coinfleren; o o n í e s t a n d o este s eño r 
agradeciondo l a deferencia que con 
él se tiene y que, modestamente, 
considera superior a sus i rereci -
mientos. 
SeguidamentG fueron obsequiados 
todos los concurrentes a l acto, bn-
ciendo los honores de l a casa-la dis-
rtinguida esposa del s e ñ o r Argüel lo 
y sus (hijas mayores, dos bellas y 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s . 
A este acto concurrieron los se-
ñ o r e s Diez Ceballos y F e r n á n d e z 
¡Regntillp qne en la fe el 1 a en qno s'c 
Exquisitos feombC'Res P/íARY 
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Viajes. 
H a regresado del Bilbao nuestro 
querido y par t icu la r amigo el cuito 
y dis t inguido proffsor de la Escuela 
de Námtica ¡die Santander, don Car-
Jos R o d r í g u e z de Bcdia, quo h a b í a 
i d o ia jla ivecina v i l l a a c o m p a ñ a n d o a 
eos aliumnos de N á n t i c a . quo han ol>-
teniido en l a Escuela de Bilbao so-
brcsa.lieintes noin?.. Por lo cual l e fe-
licitamos .de todas veras. 
— l i a n resrresrida do Oviedo .los dis-
tinRuidos j ó v e n e s - d o n Femando i'o-
roda Aparicio y doar - R.amón Riva 
Gamba., -que en ílos e x á m e n r 
bi-ados -en -lajlnivcrrid?.;!- .•!•• I 
na. ca j á t a l han '.Aiíom'ln livi 
H/Oí̂ s.en,.las iasig.n,a.t.uras de ci 
tercer a í io , nenpccl ivamento, 
[""'•Ui'.lad de, Derecho. 
cele-
lados disl 
n oíbles p-c 
pos asoma 
J!',.>;!:. Ü CIS 1 
tifa'.io. 
Tia(nii];ij,'iM a-j.-^in^a a l a olocc'ón tj'3 
Jos .-aítois pira'ad.:js do l a corta que 
deben estar a la izquierda y ,a l a de-
ic - i . a del Trono, sefaaiamido a l a iz* 
qui;¡-:i.ld.a a l miáesftpo de C á m a r a , el 
sia|OTisit,áin. el oánüái'ecro sfiereüo, el ca-
bailiOLfXo mayor, o!, coauan lonfc de 
la . G-«aíird.i¡a s'iHíza, el caunarero de ho-
noir, con háíwito, y el camaaiciro- de 
hoinor de iCapia y ospaidia, y a la de-
recba el injayordoifio, e l limosnero 
só'cneito, ©1 eamairero secreto, el jefe 
Tdwyixe de los Palacios apos tó l icos , s i 
«uipciriiiílcnidenitie geneinal de los Co-
rreus Ponitiificiiois, ol piquete de los 
Gu'oirdiiais iiiobíea, die semiaina, el ca-
jnareiro suiperniuan'ei:\ario y el cama-
naro secreto de Oapa y Espada. 
1EI crucifijo en las aulas-
ROMA.—El inind,slf.ro. de Iti st.ruc-
c ión púb l i c a , tenliendo en cuenta el 
seinitrnuonto relgiioso de lia-anaycíria 
<i!ci p a í s y en ainmoinía coin̂  lo que ya 
(as ha hecho en, ilas ©scuelas elemen-
tales y .superiores del Raimo, luí d>is-
piiiiOsto quo en. todas las antas d.e las 
tfrawe^sidadel?, l.p.^tiiutts' superiores 
y do Eolias Artes, se coloque el cru-
cifi jo. . 
E l D í a de S a n t a n d e r 
S i 
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En í ' j s f a smo exces'vo. 
ROMA.—La Co/ngiroración del San 
íó Oñc i o, en dos- d¡2iQ?gitoé. «m anaid 01 
dentro del ooTinLenite -afío,- ad 
los fielies que no ha eneointraciq nia-
da. dc.irjü!.o^iro.so orí: Los bfcbor-i n t r l -
buíidos o l • Panino P í o - d e Pc.lralfeiina, 
y quio dioban-pcr.iarso • en - ívuard.ia 
coiihrn- to-d.-üuS- aqiuei!k!.s noticias que 
prstonida.n- extand.-aii talos milagros 
y cont ra el . enl'uisiiaCTno opánpleita-
¡EtílShite excesivo en ten.no a Ja parso-
n a de diclio Padn'o. 
Una eíjcicl ica dsl Papa. 
ROMA.—Enr los '.ootilfros ca tó l i cos 
¡so í i s e y u r a qu,o el Pontí.fiiCG pm.ninl-
gia.rd nina ene íc t ica pairo eO c-.m ilion a-
nio Luisk!:! 10, que se colcibira preolsa-
mombe^este a fio. 
•La -euicíc'-li'fea s e r á dedioada pri.nci--
paltontante a l a ji.ivif.!;!Í-u:fKpam llovair" 
la a u.niá maiyor diCvoioxni; hacia Saín 
LuüSj sú auinito pa^romo. 
E! nuevo protocola. 
l .ROMA.—-El innovo protocolo para 
l a r ecepc ión do eni-haWc,©?®,' cerca 
dieL Sianito Rojcíi-c, íkjíéîq do 28 i | i í c u -
: fEaáim -eljitiis so establioce el nnmiero 
y &t da.gmáéaidf. de las ]:-'vr,?oBiia.s que 
dehon. acoimipa.ña!7il!e;s, el de ios guor-
diilas nobles que l ian ..de e^íar a los 
inod.'a de l a tarde del 
tuvo luigoir Giii cl.T;csiitirü. de 
. com&uirso, de tonad-asi inon-
t a ñ o s a s , 'or'g;ajniza.do . ppr i a Afipcaa-
oiún de i a Puionaa, pana solaceionar 
los oainitadorcs que h.abráai de toanair 
piárt.e ion la. n i aga l í l oa íicyla, del Día 
de Saintamid.;!:'. 
Daspucs; de oír a tocios Ms conteur-
samíties el luinad-o, íonmai /o por don 
te a \ R a m ó n Sáez de Adana, don I l é r m i -
ho Alcaide del Río y áaxi Bernardo 
Garc ía , a co rdó conceder los preinios 
m l a forma sigruipnte: 
Oirupos.—iBriniGr preanio, do 300 
pescítas, a l comipuosio pon tres nm-
chaicibiais y dos mozas, dol pueblo de 
Vlérinoili&s. . 
iScg.undo, de 200 pesetas, a l de cin-
co moaas del pueblo dio Caries. 
1 nd.ivriduiailos.—iPr,ia 1 nor p 1 cjnio, de 
200 pesetais, a Cesá reo Velar de, d,e 
Saion. 
• Soguni.do, do 150, a Aurel io Ruiz, 
de Saniitaindcr. 
Totrcero, de 100, a M a r í a V i l l a r , de 
Vega do P-as. 
iCuarío , de 75 pesetas, a Glor ia 
Alonso, do Tofrci'.avega. 
Qunmíto, díisieaito. 
¡Sexto, (lo 50, a T. Mti j ica , de To-
nrolavogia. 
i l i l Jiurauo amuiló los d e m á s pre-
mios piQÓia inidividnailiois y creó u n 
p r in ie r premio de rondas quo se ad-
jud icó a l a do^Torrelavega, compues-
ta, de cuaitiio mozos. 
P ío proKiio os de 150 pesetas;— 
D e s a r a t i a l a m e n t a b l e . 
Esta es, sin dísput.i, la más feliz creación de la genial declamadora 
^j¡ | |"j ; ! j rusa Berta Singerman. 
Trono P i a p á p y el do los 
itciniecientes a otros cuer-
os que d e b e r á n renidir los 
v ' -ires « 1 el sa lón Pon-
1 a u n a 
c r i a t u r a , c a u s á n d o l a h e ? i d a s d e 
A 'las seis y media de l a tarde 1 Practicadas és tas , el digno y ce-
o c u r r i ó el domingo u n a sensible y 
í a m e n t a b í e desgracia, de l a que fué 
v íc t ima l a n i ñ a de cuatro a ñ o s Emi -
l ia Oliveros Espinosa, h u é r f a n a de 
padre y con domici l io en l a Cuesta 
cíe Garmendia, '8 , 
A dicha hora pasaba con direc-
ción al Sardinero el t r a n v í a n ú m e -
ro 7, cuyo motoris ta era Pedro 
G a r c í a dé los Salmones. 
(Por efeciio de l a curva que hay 
unos metros antes y por hallarse 
m u y cerca l a pa rada fija, el coche 
in.-Mohaba a poca velocidad, y a l 
llegar frente a l a y a mencionada 
cuesta de Garmendia, l a n i ñ a E m i -
l ia , que s a l í a corriendo en direc-
ción a Becedo, me t ióse dentro de 
la caja de l a v í a a l c a n z á n d o l a el ca-
r ruaje 110 era posible darle marcha 
E l conductor del t r a n v í a f renó 
con g ran rapidez a los gri tos de 
cuantos, sin poder evi tar lo , presen-
ciaron el sensible accidenté' .-, 
Los escasos minutos transcurríuO 'S 
hasta que l a n i ñ a pudo ser saca-
da de debajo del coche, fueron de 
una angustia horr ib le , E m i l i a Ol i -
veros, con la cabecita é n g a n c h a d a 
por l a defensa de madera que casi 
a ras de suelo l levan los t r a n v í a s , 
c n o o n t r á b a d o s e en u n a s i t u a c i ó n 
verdaderamente angustiosa. A l , ca-
rruaje o era posible darle marcha 
hacia n i n g ú n lado, porque la infe-
liz c r i a tu ra hubiera muerto aplas-
tada. ¿Qué hacer ante acpiel trance 
de tanto riesgo? 
E inmediatamente s u r g i ó la idea 
salvadora. ¡ L e v á n t e m o s el coche a 
pulso! Y como por arte de mag ia 
t re inta , cuarenta, cincuenta perso-
nas obedecieron aquel mandato y , 
al fin. elevada l a parte delantera 
del veh ícu lo siete 11 odho con t íme-
t ros unas mandsi ipjiadbsa/s consi-
guieron l i b r a r , a l a n i ñ a del grave 
pe l igro en que se encontraba. 
Fueron unos intantes de conster-
n a c i ó n , ahogados d e s p u é s por los 
g r i t o ^ jubilosos de valrios cientos 
¡d3 personas qne en Beccdo se ha-
b í a n congregado. 
E m i l i a Oliveros fué trasladada a 
l a Casa de Socorro, donde los fa-
cnltativos s e ñ o r e s Arce Bodega y 
P é r e z (don Gustavo), con el prac-
ticante seor Vega, pudieron apre-
c i a r l a una hedida contusa, con g ran 
colgajo, que se extiende desdo l a 
frente por toda l a r eg ión par ie ta l y 
parto de l a occipital , f rac tura con 
hund imien to del par ie ta l y tempo-
r a l derechos, o torrogia y numero-
sa?, contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo. P r o n ó s t i c o grave. 
Momentos d e s p u é s do convenien-
temente asist ida l a pobre n i ñ a pa-
,só en una cami l la de l a Cruz Roja 
al Hospi ta l de San Rafael, donde 
ariocho seguía, en i g ú a l estado de 
gravedad. 
E n la Casa de Socorro se p e r s o n ó 
inmediatamente el Juzgado de guar-
d ia , compneírio por el juez del Ocs-
t? en funciones don. Vicente Mos-
quera, el oficial don -Angel Fcn i . án -
dez y el a lguaci l Bal tasar Cabezón , 
comenzando l a p r á c t i c a ele las ópór -
tunns diligencias,. 
loso funcionario j u d i c i a l señor Mos-
quera, cumpliendo con los deberea 
qne su cargo le imponen, dispuso 
que pasara" a l a cá rce l el motor is-
ta Pedro G a r c í a , a quien, s e g ú n 
todas las versiones, no cabe la me-
nor responsabilidad por lo ocurrido* 
«VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
La C o n f e d e r a c i ó n de l E b r o . 
c o n s t i ~ 
a y e r e n Z a r a - * 
¿ZARAGOZA, 14.—En el S a l ó n de 
actos de l a Facul tad de Medic ina se 
ha celebrado l a p r i m e r a ses ión cons-
t i t u t i v a de l a Confede rac ión H i d r o -
l ó g i c a del Ebro, presidiendo e l de-
legado regio s e ñ o r Rocasolano, qu ien 
d ió cuenta de los trabajos de lal 
Comis ión organizadora y del exce-
lente e sp í r i t u que re ina en toda la; 
cuenca del Ebro. 
l luego a n u n c i ó que se iba a pro-
ceder a l a c o n s t i t u c i ó n de l a Aso-
c iac ión , - a p r o b a c i ó n del Reglamento 
y nombramiento de l a Junta da 
Gq.bierno. 
Seguidamente el alcalde s eño r Ce-
rezuela d ió las gracias y l a bien-, 
ven ida-a los concurrentes y t e rmi -
nada esta p r i m e r a parte, se re t i ra-
ron las autoridades, p r o c e d i é n d o s e 
a l a v o t a c i ó n pa ra designar l a Jun-
ta de Gobierno". 
Pa r a ella, a d e m á s de los que t ie-
nen cargo oficial, resul taron elegí» 
dos los siguientes s e ñ o r e s : 
Conde de Gabarda, en r e p r e s e n t á -
c ión de l a Rio j a . 
Don Josó G a y t á n de Aya la , por e l 
tercer t ramo del Ebro. 
Don José R o ñ o , por los agrar io^ 
de C a t a l u ñ a . 
D o n Manuel Marracco, por l a Cár-
rnara de Zaragoza. 
Don M á x i m o Escué , po r los pe-
q u e ñ o s riegos del Al to de A r a g ó n * 
D o n Adolfo Sánz , po r los de Lé-. 
r i d á . 
D o n Luis S a n t á 'QUirítaná, pofl 
«La C a n a d i e n s e » . 
Don T o m á s As t igár raga ; , corpora-
t ivo agrar io . 
Don Coirnelió Arel lano, ¡por 
va r ra . 
Don Migue l S a ú c o y don Marrana 
Baselga, corporativos agrariog. 
T a m b i é n se nombra ron las Comi-
siones t écn ica , legis la t iva y de ar-
bi t ra je . 
Hechos estos nomhiramieritos y effi 
ú l t i m o t é r m i n o el s e ñ o r Vaqueroi 
h a b l ó brevemente pa ra elogiar a l 
ingeniero s e ñ o r Lorenzo Pardo, au< 
t ó r del proyecto, l e v a n t á n d o s e "sa. 
suidamente l a sesión. 
ÚP. u n m e * 
d i c o i l u s t r e . 
•BILBAO, m - m í j l lccidcí fel iltaS-
trei doctor Are i lzá , cuya mticrtc haü 
sido sentidsi.raa),, 
a 
JRacVtig, 8 tantos; Eclipse 
F . C.3 1. 
• M u y escasa concurrencia acud ió 
iel domingo a ipresenciar el par t ido 
Eclipse-Real Racing Clulx - » 
E l match, anunciado a bombo y 
Íplatillo>s como amistoso, t uvo , todas 
las c a r a o t e r í s t i c a s "de un encuentro 
de camipeonato, paro de los declsi-
.yos pa ra l a conquista del m á s pre-
ciado trofeo o g a l a r d ó n . 
No ..nos atrevemos nosotros a de-
c i r qne los dos equipos contendien-
tes abusaran un poco de la benevo-
lencia del juez, que tuvo la v i r t u d 
contrarios y a dos metros de la puer-
a arrea u n zurdazo de los que tan-
ta fama le dieron, obteniendo el 
octavo goal. 
• E n honor de los muchachos del 
Eclipse conviene a fumar que no se 
ami l ana ron n i se desmoralizaron 
por lo enorme de la «paliza», y que 
s: no hicieron m á s fué, aparte del 
defecto que antes apunto de l a lí-
nea delantera, • porque el Racing 
tuvo anteayer una de sus tardes 
m á s felices. 
Prieto se desqu i tó de borrosas ac-
tuaciones anteriores, a y u d á n d o l e 
triunfó, como siempre, en la pnieba celebrada el domidgo en Ganzo, la bicicleta 
con garantía F E R N A N D O D I A Z sobre «OLIMPlQUE». Representante para 
Santar.tander y Asturias: G A R A J E G A R C I A — 1 O R R E L A V E G A . 
|de dejar descontentos a todos. Co-
mo tampoco afirmaremos qne se em-
.picaran por una y o t ra parte a rgu . 
• cias y martingaleos que deben des-
.... Herrarse para siemipre de los cam-
pos de sport. Algunas c a l e n t ü i l e n -
l á s imaginacioines pretendieron ver 
zancadillas- y codazos en las entra-
Idas duras a l ba lón y en el aparta-
' miento de gentes cuando t ra taban 
P^ldc' impedi r los avances de a l g ú n 
a r t i l l e ro , que anteayer sal ió gano-
so de palanas y dispuesto a comer-
se crudo todo el cuero que le echa-
r a n por delante. 
Si i n s i n u á r a m o s eso los dioses 
í a i m i n a r í a n sus rayos contra eslte 
pobre y humilde espectador, ha-
ciéndole el vac ío m á s espantoso que 
'recordaran los siglos. Algo pareci-
'do a lo que o c u r r i ó a ' las huestes de 
Cholo, que a,l pisar el stand fueron 
•recibidas con un silencio que hela-
ba l a sangre. 
L a luclha fué r e ñ i d a , eso sí, pero 
lioble en toda la acepc ión de la pa-
labra . Hubo fe, entusiasmo, acome-
t iv idad y jugadas .precisas y combi-
nadas por el lado de los campeones, 
que el domingo se sacudieron las 
melenas, matando el tedio que les 
c o n s u m í a . U n a de esas tardes con 
que t an de raro en raro nos regalan 
Jos chicos del Racing. 
Por l a parto contrar ia p  derro-
chó t a m b i é n l a ' v a l e n t í a ; .pero•como 
l a superioridad de los blancos se 
hizo tan m a n i ñ e s t á , todos los es-
fuerzos, de las l í n e a s defensivas se 
iestrella,ron ante el empuje arrol lador 
m u y bien Chaves y Gacituaga. 
Los atacantes aprovecharon exce-
lentemente cuantas pelotas se les 
se rv í an , y Oscar llevó muy bien l a 
l ínea , largando unos chuts escalo-
friantes, de los que hace tiempo no 
sr le ve ían . 
Como consecuencia de su ú l t i m o 
penalty, a l que i m p r i m i ó u n a for-
taleza enorme, me dicen que Cres-
po se encuentra fuertemente lesio-
nado de l a m u ñ e c a derecha. 
Los equipos fueron castigados: E l 
Racing^, por once fauts y siete off-si-
des, y él Eclipse, por diez y seis 
fauts y dos orsays. 
E l Racing t i ró dos c ó r n e r s en el 
p r i m e r t iempo y cinco en el segun-
do y el Eclipse dos c ó r n e r s en los 
cuarenta y cinco ú l t i m o s minutos. 
E l á r b i t r o , que empezó bien, se. 
|ait|urdió luego, no dando gusto a 
nadie. 
Las alineaciones: 
Racing Club: Raba; Santiuste, 
Earbosa; Chaves, Prieto, Gacitua-
ga; To rón , H e r n á n d e z , Oscar, Gó-
mez Acebo, Amós . 
Eclipse: Crespo; Rafael, Saavedra; 
Santiago, Gómez, S a l a v e r r í a ; Cal-
zada, Carra l , Pol idura , Ruiz, Eloy. 
Uno de la G E N E R A L . 
GIGLÍSSV30 
En Ganzo se celebró una ca-
rrera comarcal e! domingo. 
Vamos eamino de u n resurgimien-
to ciclista en l a M o n t a ñ a , por el 
cual • c l a m á b a m o s en a l g ú n tiempo 
y clamaremos en lo sucesivo hasta 
E l domingo . 2C de 
j u n i o de 1826 
(CAMPEON D E G U I P U Z C O A ) 
( C A M P E O N ' D E C « N T A B B I A ) 
A las cuatro y tres cuartos de la tarde. 
L a c las i f icac ión de l a prueba fué 
l a siguiente: 
1. ° Fernando Díaz , neófi i to, del 
Duá lez , que e m p l e ó 1 hora y 12 m i -
n u í o s . 
2. ° L u i s P e l á e z . 
3. ° Vicente Gu t i é r r ez . 
4. ° Adolfo Díaz . 
5. ° Adolfo González . 
6. ° V a l e n t í n Díaz . 
7. °' F ide l Córdoba . 
Presencianids l a prueba en iel 
bó l ido de los (¡Diablos rojos» de l a 
1 Vuel ta a Cantabria, en el cual 
fuimos desde Santander a Ganzo, 
regresando d e s p u é s de l a prueba 
sin molest ia a lguna gracias a l a 
per icia que nuestro amigo Torcida 
tiene en el manejo del volante. 
Gracias por las atenciones que 
tuvieron para con el representante 
de E L P U E B L O CANTABRO los se-
ñ o r e s don Bernardino Gómez, don 
, Lu i s Cerut i , don Higin/Vo D í a z y 
nuestro buen amigo' de Puente San 
Mig-uel don Daniel Irastorza. 
¡An imos y a propagar eslte bello 
deporte, organizando pruebas como 
J a del domingo! 
L A P I Z E . 
•ár * * 
(POR TELÉFONO) 
'de Santiuste y de los suyos, per-
d i é n d o s e a d e m á s algunas ocasio-
nes de ba t i r a Raba por indec i s ión 
y por u n p o q u i t í n de torpeza de los 
jeinco delanteros eclipsistas. 
'Estos abrieron el tanteador, a los 
cinco minutos de comenzado el 
match, por u n centro de Eloy que 
' P o l i d u r a r e m a t ó l i m p i a y guapa-
mente de cabeza. 
Los del Racing, como si el goal 
les hubiera llegado al alma, se i m -
ponen en ené rg icos avances y a los 
•dos minutos Gómez Acebo logra el 
empate recogiendo u n bonito cór-
ner de Torón . 
Sigue el dominio racinguista, que 
-•feada vez se hace m á s intenso, y a 
l a media hora Oscar vuoíve por sus 
ían t iguos fueros, colocando al án-
t "{yulo u n a pelota de castigo lanzada 
'desde fuera del á r e a de penalty. 
Cuarenta minutos van transcu-
r r idos cuando al Eclipso, por innno 
de1 Santiago, se le castiga con la 
m á x i m a penalidad. 
Oscar se encarga de conseguir el 
"tercer tanto de modo imparable. 
V momentos-antes de t e rminar el 
$3%ncr tiempo Gómez Acebo logra 
tel. cuarto tanto par'a oh Racing. 
""""En la segunda mi tad los blancos 
Slbi decaen, .haciendo con-s-tantes in-
»•cwfeione.s--a los terrenos de . Crespo. 
i Por efecto de esa p r e s i ó n so pro-
Vluco l ina niolée a los. quince m i n u -
í J t o s , aprovechando Oscar para i n -
•jti'oducir el quinto goal. 
Un Gtllr tó de boro m á s tarde, y 
u--'- un cíínitazo e n ó r m o con la' iz-
qmenTfl!, el dolanferb centro racin-
K g i ' i ^ l a marca el sexto tanto. 
A ;n? i 'min ia y siete m i mi tos hay 
i&kff p é n a l t y . que- l i r a fuerte Oscar^ 
i y que para Crespo. 
E l s ép t imo goal llega a los curt-
íronta minutos, en un lío quo.s0 ar-
' tnó en la p o r t e r í a eclipsista, pare-
'ciéridonios que fué A m ó s el autor de 
l a h a z á ñ a . 
Y cuando iba á c o n c l u f r m onmon-
que veamos nuestros p r o p ó s i t o s 
realizados y podamos decir ante 
otras regiones hasta d ó n d e llega 
nuestro entusiasmo por el pedal. 
L a prueba celebrada el domingo 
en el pueblo de Ganzo nos demos-
t ró i m a vez m á s el enorme entu-
siasmo que en nuestra r e g i ó n se 
siente por el ciclismo. 
Suipieron los organizadores, el 
Ganzo F . C. y l a Cu l tu r a l de Duá lez , 
a cuyo frente se encontraba nues-
tro buen amigo Manuel Ceruti , i n -
fatigable deportista, escoger un bo-
ni to recorrido para esta prueba, fá-
c i l de vencer por los noveles. 
No fa l tó en l a Organ izac ión otro 
g r a n entusiasta por este deporte, 
que hizo m á s competida l a prueba 
creando dos premios especiales que 
o b t e n d r í a elque pr imero pasase por 
I Puente San Migue l en las dos vue l - . 
' tas que c o m p o n í a el recorrido. Es^ 
te gran, admirador del pedal no po-
d ía ser otro que nuestro buen ami-
go don Daniel Trastorza, comorcian-
t.1 en aquel lugar . 
L a prueba, r e s u l t ó br i l lante , co-
laborando por el éxito de ella, cov 
gran acierto, a d e m á s de los seño-
res ya dichos, don Nicasio Díaz y 
P.ainón Díaz , que actuaron de j u -
rados. 
Las pr imas donadas por el soñui 
í r a s t o r z a fueron ganadas, l a pr i -
mera por F ide l Córdoba . En la se-
cunda vuel ta la g a n ó Feninnd^i 
Díaz. 
L a salida de los corredores se 
d ió oficialmente a las diez y veint i -
cinco de l a m a ñ a n a , en d i recc ión a 
Puente San Migue l , siguiendo por 
o¡ i t ine ra r io marcado pa ra la prue-
ba, que eran dos vueltas por eí si^ 
guiontc recorrido: 
Ganzo, Puente San Migue l , Ran-
fl i Mima, Queveda, Barreda, Tó r r e l a -
vega y Torres para ent rar en l a se-
gunda vuelta en Ganzo, lugar de l a 
mota, hnciondn un total do .10 kiTó-
E H B I L B A O 
E l Acero vence al Barscaldo. 
B I L B A O , 14—En el campo de 
San M a m é s se j u g ó ayer tarde el 
par t ido final pa ra l a conquista, de 
le. Capa N e r v i ó n , creada por l a Aso-
.íiiación de Per,iod|istas Deportivos 
de Vizcaya. 
A pesar de que Travieso se a l i -
,neó en el B á r a c a l d o , el t r iunfo le 
consiguieron los acerjstas por u n 
'tanto a cero. 
* * * 
Por l a m a ñ a n a , y en Lasesarre, 
so h a b í a celebrado el encuentro en 
el que el Zugartzarte y el Indauchu 
se disputaban el t í t u l o de c a m p e ó n 
rde l a C preferente y el ascenso a la. 
serie inmediata superior. 
Venció el Zugatzarte por tres tan-
tos a dos. 
En Galicia. 
VIGO, t i . — E l Celta b a t i ó ayer fá-
cilmente al Sevilla, g a n á n d o l e por 
seis goals a cero. 
* * * 
PONTEVEDRA, 14.—El E i r i ñ a , 
,de esta localidad, t r i u n f ó ayer so-
bre el E s p a ñ o l , de Vigo , por u n 
tanto a cero. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 14.—El Barcelona 
g a n ó ayer en las Corts, y en pa r t i -
do de campeonato, al team e s p a ñ b -
flista, •compuesto por reservas. 
^ Los campeones de Espaiña se 
apuntaron tres tantos, no consi-
guiendo ninguno los del E s p a ñ o l . 
E l Gracia, venció al Mar t inenc por 
tres a uno. 
E n Lisboa. 
LISBOA, 14.—Con u n a entrada 
enorme se j u ^ ó ayer el par t ido en-
tre las selecciones de Lisboa y de 
Madr id . 
Dos Santos l og ró el p r imer goal 
para los portugueses, y Caballero, 
en u n a i n t e r v e n c i ó n desafortunada^ 
tuvo l a desgracia fie i n t roduc i r el 
ba ló en l a red m a d r i l e ñ i s t n . 
En el segundo t iempo n inguno de 
los dos bandos l og ró marcar, apun-
í á n d o s e el t r iunfo los lusitanos por 
dos tantos a cero. 
Ortíz, el jugador e s p a ñ o l , tuvo 
quo retirarse lesionado, 
Unica Casa que garantiza 
«VE8DA» todos los trabajos, 
empleando materiales de pri-
mera a precios increíbles. 
Á R A C I L — B u r g o s , 1 7 . 
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Especislísía en ( M í a 
de la nmier. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
j B E C E D O , 1. i . 0 - TELÉFONO 765 
de enfermedades de la tPIEL, V E N E -
[MEAS y S m U T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Nimez, 7. segundo 
L a f o l a b a r a e í ó n f r a n c o - e m p a ñ o 1 1 a 
Traduciinos -eil a r t í c u l o de fonuo do 
«La P e t í t e Gi ronde» , de ' B a r d é o s : 
«Miueliais veces heinGs dücbo los re-
sultadiois que d e b í amos eepéraff de 
una coi al) oración, foanco-frspañola en 
Miarruecos. Los hechos, la •capitular 
d o n de Abd-ieil-Krim, -nos lian dado 
l a irazó.n contra iíois qne, de este y. €1! 
otrp ilado (del Pir ineo, c re í an que no 
iba a haeeirse oiada. Esperemos que 
este v ic tor ia valga para m á s que pa.-
ra suptniiniir, por un. momento, el pie-
l ib ro común,; esperemos que, esta í ra -
teimidad nos valga .algún día, l a onás 
framciasoilidairidad de Jos dos pUiDbÜos. 
Y aJiora i cómo oonváeims arreglan' es-
te prohlemia de l a p a z en Marmeicos ] 
Abd-e l -Kr im 'no c?:.iste y a ; no qois-
dan m á s que .Framoia, E)spañ.a y un 
cuerpo sin eabeza: eJ Rif . Tratemos 
^de t razar Jas primeras l íneas de un 
pirograma común. 
* * » 
Hemos subrayado, en o í r o s artícu-: 
los, lia anísemela de p-skokíg ía que ha 
caraciterizado ¡nrulesbra acción mi l i t a r 
y diploim á t i c a en Mamiccos desde 
hace dos a ñ o s . NpsqtíPQs colocam-os 
eii i d ipiimer pilano el factor psieo.ló-
gico. 
Durante .las negoeiaclones d.e TJx-
d¡&, Abd-e l -Kr im s a b í a pea-fectiaim:einte 
que i l a pairtidia €stal>a perdida para 
é l ; Ja imiportancia, de líos preparati-
vos de- ila efemsiva que.se,desarrolla-
r í a contra su frente, l e e n s e ñ a b a n 
bastamte; pero me ha.y ejemplo en la 
historia miusulmama [díá 'que un jefe 
se baya declarado veneido sttn. sen-lo 
realmenite^ Y basta en -ell K o r a n bay 
cieirto vensículo que .obliga a no bu-
mállairse simo e.n, tramee de mnueirte. 
Pon' lesio el señoa' Steeg, ¡al improv i -
&3Q? l a iiomferencia de Uxda , tuvo qu.e 
decir •qoie ¡la o p i n i ó n que c re ía temer 
del! alnra musulmama, y que Je pare-
ciai imístlible, ise h a b í a modificado to-
taJmemte. 
* * * 
U n a vez •TcsueJta Ja suertel del je-
fe r i fe ño trataa-eimoiS com E s p a ñ a de 
pacificar el Biif !por miuc-bo tiempo. 
Estas megociacionleis no pueden, na-
tuiialmente, rroducirse m á s que en 
presencia do 'un- re ipr í -entarnte califi-
cado del S u l t á n , cuya autoridad esipi-
ritual sobre eili R i f ha reconocido ñ-
nailmeinte Espama.. 
iSim 'eanbargo, s e r á necesario enviar 
en seguáda urna Comisión, franco-es-
pañeila para ell arreglo de los límiitoH 
Ncirtiei. D© 1904 la 1912 esos l ími tes no 
se bam; fijado m á s que sobre Jos ma-
pas. Lia lexperriemcia ha demostrado 
qme s e r í a necesaria nma ret; t i fie ación 
de ifromtcra •q-as se- inspirase a. l$i vez 
en las neeesidadies e s t r a t é g i c a s y en 
las reailidadeis é tn icas . 
>Sobre estos Jímdíes comunes no se 
buen semitáde l o dimpondrá .así y. . 
las gentes no deben establecer rela-
,cióm icntie l o qaie dejamos dicho y 
alguna moticia que prointo se publica.-
r á , ¡por ejempilo: l a piróxilma llegada 
a P a r í s del meisiiclemte general de 
Francia em Marruecos, M r . S teeg .» > 
Comienzan las conversaciones. 
' M A D l l I D , 14.—En l a Presidencia 
ha sido facil i tada boy a l a Prensa ia 
siguiente noita oficiosa: 
«Las convers a eá ornes frah coesmaño-
Operación de gran importan-
T A N G E R , 14 . - ,Según i m i o i ^ 
d ígenas , como consecuencia de ¡. 
bor poJ í t ica realizada por ]as / " 
vemeiemos esta tarde se ha p í«, íUt í í" 





1- de junio. 
bam co-
menzado noy, 
. Los delegados, «asiistidos áe sais res-
pec-tivos c a l a b o r á d o r e s , se han renmi-
do en e/1 ministerio de Negocios Ex-
iti/ainjisrois a Jas cuatro de Ja tarde, 
bajo l a piresidemcia del mariscaJ Pe-
taiin¡, y jn.n'to ooai (los delegados icsipa-
ño lcs Q'imñones de León , embajador 
ele E s p a ñ a , y igemeiral conde de Jor-
¿diaaia, directoir de Mamiecos y Colo-
nias, se isentaa-oin el coronel Orgaz, 
Lótpez Olivám y Samgroni. 
Los delegados fraai-cTCees marisoal 
Peit̂ aii.n y BertlieJoit, isecretario gene-
ra l Idel mimistea-io de Negocios, esta-
ban l acompañades peT el general "Si-
raón ; iseño.r Pounsot, subdirector de 
/ i f r i c a ; general Georges; coronel 
Nougiues, i-epresemtamtei del roaidem-
te gemeíraíl de F¡raineia en Marruecos, 
y eoromel Helle , jefe del Estado Ma-
yor d.el E jé rc i to tíe Framcia, em Ma-
rruecos. 
Aisiistiierom águftJroemte los señores 
Abemdee y cranan.d.ante D'Laroque. 
Deispués de frases de biemvemiida 
cruzadas emitre Petadm y eil general 
Joii'dama ise d e j ó fijado iel prop:! aína, 
pniocediéndose a mm primer cambio de 
iraipa'esd ornes. 
Les trahaijos se cont inmarán por la 
Ooiraiíión ddaa'damente. .a fuá ide que 
las ciu:?stiones a examinar se resuel-
van de pleno acuerdo y en. el plazo 
m á s breve posible .» 
Comunicado oficia'. 
M A D R I D , 14.—El eomumicado ofi-
cia.il de Marruecos dice Jo s i g u i m t © : 
Sin novedad. 
Con t inúa la normal Te-cogida de ar-
mamentos cm l a zoma ocupada. 
L a s i t u a c i ó n 
una opeiraicdón Í3| 
habiendo .avanzado 
cesidad de disparar un tiro. 
Fuerzas de Ja mehalla del co 
danto Pasot y de Jas jareas ' ^ M 
salidas de Regada aíiravesaroii la-
l i l a s di? Bemi-Mcgnar y de.Y& 
bid', donde dejaron retenes y 
adieouada o rgan izac ión , cóntinua1^ 
desprnés basta las orillas dei ̂  ¿ 
rra, biasta Arcóla, con lo qUe m a* 
asegurado mucho Ja defensa del D ^ 
pyor la ea iii ete.ra de Tetuán a T¿ ^ 
Visitando una posición 
M E L I L L A , 14 . -E1 e o m i ^ 3 
parior, com Jos geineralas Castnp Qi 
ion Je r o ñ a y Gedet,. v is i tó la posici 
Torre® de Alcalá. 
P r ó x i m o a esta porición hay % 
bosqne e n e l que se encontraron eu-
renta eán-abos exa^tainente iguales ' 
a los que Jos soldados llaman h ,f 
<.uadna, -de Abd-el -Krim. 
E n l a azciíuierda de la pkya ^ 
un .castillo roiquero con cuatro ton^ 
de comstruccicMi p o r t u g u é s au 
Despaiós eJ general fianjurjo y SUs 
a c o m p a ñ a n t e s vis i taron el zoco El 
Jemds de Beni-Buf.raeb, donde eí 
caid Hamido les inv i tó a tomar el fe5 
H a r á i d o dijo que durante líos É 
timos d í a s le p i d i ó Abd-el-Krim 
le albergase em su casa y que C09B„' 
n i cara a los frameeses que iba a en-
tregarse. 
Sanjui'jo m a r c h ó lluego a AnnuaJ y 
por l a tarde r e g r e s ó a Melilla. 
Se cree que m a ñ a n a i r á a Táhgéf 
Cast-TO Girona queda aquí de--
oamisando mnes d í a s . 
Viaje aplazado. 
T E T U A N , 14.-EJ sul tán ha'apla-
zade au viaje a P a r í s y con e¿í.e uno-
tiv-o e l iresidemte Steeg, que hab;d 
de a c o m p a ñ a r i e , .aplaza su visita % 
Tetuám h á s t a fines de julio o prime-
ros de agosto. 
La suscr ipción para !os prisioneros. 
M A D R I D , 14 — L a susfaipción «1 
favor de los prisioneros alcanza ia 
•suma de Mf). 146,50 pesetas. 
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i m e r n a c i o m l f^S 
Gonseouencia tíe !a gj ippe. 
LONDREiS.—Air. Asquitb sufre una 
p o d r á n ignorar per mucho tiempo j angina de pecho como consecuiearcla 
las necesidades que eenesponde 
act iv idad e c o n ó m i c a o e s t r a t é g i c a : 
Mna-Pinea. férrea y nnai carretera que 
será/ eouno. un eamino de sonda alre-
dedor de los focas de ag i tac ión , se-
rán lias gp.rantía.s m á s seguras de la 
picófieaeíóiíj deJ Rif . 
Esta poilítica no seiría posible m á s 
que cen la. p r o l o n g a d ó n em la paz de 
la eoilapbo.ración f ranco-española . Y 
paaraj eil! mantemi-mientq de esta coila-
borac ión eis pacna lo que se necesitain 
los hombres de 'buena vo lun tad .» 
Georgss S U A R E Z 
& i ? 
Una crónica de Ruiz Aibéniz. 
M A D R I D , 14.—«El Tebib Ar rumi» 
envía a l 'diaaao «Informaciones» una 
crónica en, l a qne lelogia. a las isiete 
personalidades francesas que toman 
parte em las oonversaeiom.es que ac-
tnalmemte se estáai eelebrando en Pa-
lís relacionadas con el protectoraido 
en Marruecos. 
Cerno los delegados esnnñoic-s -só-
lo son, -oinco, Ruiiz Aibén iz Jo expíá-
oa en la riguiente f-oinná: 
«La cMffirencia en el n ú m e r o tiene 
una expÜcaf ión muy satisfactoria pa-
En F.*rTja só lo 'p.xiste una tenden-
cia., Bina • •orienitatián, una autoridad 
y mn plam ^esBecto a Marruecos: e-i 
trazado por letl G o l á e r n o y desa.n-o-
llado por todos Jos organismos civi-
leis. y mil i tares a quienes incumbe 
ser autores en la obra. 
En Fmneia ' Ja nnamimidad no es 
;•! ' „luía y hay tendencias y modos 
distintos dio apreciar las cuestiomee y 
a oada una eorrespo-nde cad¡f dele-
gado. 
01 airo es que; l l e g a r á n a un acuer-
do -respecto a las modaJidades, t ra-
bajo que inuestros deJegadns se hani 
abovi ado, pnrs fentre ellos no existe 
n i la m á s ínfima disparidad de j u i -
cio-. 
Nosotros •deseamos que esa coinci-
demeia existe, v se mir i i f ic^ to désde 
I de la girippe. 
' i Su estado no es girave. 
L a retirada tíal Brasi l . 
BRRiLIN.—«El Berlineir Tageb la t» , 
habliaaido de l a reitiraida del Braisil 
de l a Soicied-ad de Nac íop^s , d.ii:e que 
desde el punto de vista a l enu ín k) 
oree ua>a decis ión desaigirada-bie, te-
niiendo en ouiemta que l a Sociedad l e 
Ñaciomies tiente u n caraiCiier univer-
te'oíítBtó; pono 'es posibile—añade;— 
que aeites se pri};duzca u n acoíite!(ñ-
niiento de taíl HiiaoJe que varias n:a-
cionies que boy ise muestran en des-
acuerdo ll'egiuen a reiotifiear su acti-
tu.d. 
Un banquete. 
¿PAR IS.—Brranid ¿ai obsefoqu-iado 
con un bajvqiuje'te a l a delog'aciói] 
írainicoespañola. 
Un íelegrasvia tíe! Brasil . 
GINEBRA.—En l a Sociedad de Nn 
cioaieis se ha recibido uai telegramil, 
del miinistro de EstedO' del Birasil co-
inamiioaíndo que su p a í s no aeiuiiirá 
a l a A.sa.mljloa de sept-iembre y que 
os'ta not i f icac ión debe sea- conisidor-a.-
da comió Sa coniu.nieaoiión ofieial rje 
ratirada. del B ra s i l de la Soicieda/i 
de Niacjuinc-s. 
Cpiino esta notifreación l i a .de ba-
ceiisie can u n pliazo de dos años; oí 
jBtrtaisil c cn t i nu i a r á períieneciendo a 
lia Sociedad de Naciones, y se em 
que cuando cese en su mandato el 
pertuaJ piresidenite,' señor BernárdfiZi 
efl que , ha de sustituirle, (jue tiene 
giran can'.iño a la. Sociedad de Acio-
nes, r ec t i f i ca rá est-a actitud. 
Pirfos j e n l M i i á es ie I a f f l # 
Consnlta de 11 a i y de 3 a 6. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PBIlíBBO; 
T E L E F O N O 9-15 I 
P I E L Y V I A 8 ÜBJNAKUS 
JConstilta; de l l a i y do i » 
PESO. Q.-reléjono ñ-ofi. 
P A Y O S X 
CON.SrLTA DE 11 A 1 
Alameda í r m e r a , Casa del Gran 
Cinema, principal izquicTáa-
MÍ 1 
V I A S DIGESTIVAS 
Te l é fono 1 0 - ^ 
Especialista en Pie! y Secretes 
COHSULTA DE 11 A1 Y DE m 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrsra, 2, l - 0 ^ ' " 
¡ANTONIO ALBfR01 
BLmMLl-WB!A GMJ 
Especialista en partos, en.^fls, 
de la mujer y vías unnar^ ^ 
Consulta de w a J V de f5 naM 
. . . , ' . c . . . v r^Mnf .P . ^ . r ^ : > 
15 t>E J ^ ' 0 - ^ 1 9 2 6 
AÑO X I . — P A G I N A » 
r j n t o r o d e S o t o m a y o r m a t a e n l a 
EN M A D R I D 
n R l D 1 4 - — ' e s t a corte 18,6 
, ^ y ^ . Ja •duodécima de abono, 
rt^A^P sanado del Domenech. que 
resllltó -bueno. 
, Qén.to, que ^ s n l t ó p e q u e ñ o , :se 
j piJtestó y fll(-; sustituido por uno 
- - «stuvo bastante bien en sm 
f l Í o , a P^av de haber resultado 
P ^ ado. En el <sei.Tu.ndo estuvo va-
leS(>ri\ decidido, y bien inatando. 
^ ¿ c á a I , aceptable con la capa 
Jaula'' mait'a.ndo. 
desen-Sandez, v o l u n t a d o , pe r« _ 
' ado Regui'ar con la espada. 
^ público salió <a1buriado de la pla-
^ picador i lVpe D í a z resu l tó coa-
V I S T A A L E G R E 
-VIADRH), 14.—Se ccilebió la co-
S,, con una entrada recular, rejo-
l l u l o dos toros Alfonso Reyes, 
"nesnués M l id ia ron tres toros de 
Sotomavor ^ cuadrillas de Ma-
•m0 Montes jy Antonio Sánchez . 
p,,iinero.—Maiiano Montes verom-
¿ea valientemente. En quitos se ha-
1 nuevamente aplaudir , en un ión 
M otro matador. Con la puya .se 
ovaciona a CaJe.ro por un puyazo en 
todo lo alto. 
Ocpedia y Ealienteros banderillean 
bien y brevieidad.. 
Montes -muletea con exceso de va-
lor, pues aparte de lo grande y bron 
w'qae ios el ta ro , atiene panas .do 
pogef. En cuanto puedo entra a ma-
^ eoíocando i m pinchazo alto, o t ro 
¿ ¡ n i d o revolcado y media estocada 
Imi ivuesta. (Ovación . ) 
Sie®unido—Antonio Sánchez torea 
movido, pero valientemente. 
.En-«1 • tercio de quites Montes y., 
Sár.vhcz son muy aplaudidos. 
Chocolaito y Marquina parpan me-
diíUiamcJite, porque cd bicho e s t á d: -
fícil. 
Sáachcz torea por bajo y por ayu-
aadc'S, coloeamdo á m .pinchazos al-
tos y media estocada .superior. In ten -
tó eil dciscabello varias veces. 
Tiercero.—Mariano Montes, que es-
tá toda. la. ita.rde mu.v trabajador y 
muy valliente, .lancea cerca c inst.ru-
menta una.s verónicas ceñ id í s imas . 
En uña. de ellas feale cogido por el 
costado y campaiieado hornblemen-
te. 
La impresión, del públ ico ts enor-
me. '• 
üs&dc el instante en. que fué empi-
tcnado se pudo ver que t en ía una 
COtaada gravísima. E l bicho aún 11 
tiró varios derrotes. A l despedirle el 
toro ,se ve que do una de las heridas ' 
«ale abundante sangre. 
Bl dosgra.eiado Montes tirata, de po-
iieirs<e. en pie; pero se lie ve caer de 
modo que ha.ee .sospechar un funes-
te desenlace. 
En brazos de las asistencias pasa : 
« h enfermería. 
¿mfconio Sánchez tiene que tomar 
las txasio?. E s t á emocionad ís imo. 
Kja al toro con unos lances va-
lientes. 
Torerías ]y Ballesteros parean pron-
to. 
Sánchez muletea con eficacia y lo 
«éspaeha de una buena estocada. 
Suspsnsión de la corrida. 
A! terminar la. l id ia de este toro 
wsahe por ila plaza que Montes ha 
"Huerto al .enitrar en l a enfenmoría . 
•La impresión es enorme, rodos los i 
ppeetadoreg ¡ iden. que cese la corr í -
y muchos saltan al .rué tío so.uci-
truln que se suspenda. 
La presidencia .accede a la unáni -
T-etición, y el púb l i co sale de la 
Plaza comentando ..el t r ág i co fin del 
¡ f c t e diesf'-o toledano. 
Eri ' ^en fe rmer ía .—Muer te del herido 
• ^ warcsair en lia e n f e r m e r í a el es-
Padn Mariano Montes se hallaba en 
?sta.dio afónico. Los .esfuerzos de la 
Jíiu-ia fueron inú t i l e s , y aun cuan-
•0 :Se 'e aplicaron inycci-irne.s de sue-
y otras di?; cafeína y aceite alcan-
zado, fallec-ió a, las siete de l a tar-
Be. 
El desvoníuiado diestro Mariano Montes, en la cnfcrmtría de la pla-
za de Vista Alegre, momonlos después de expirar. 
Parte facultativo. 
Arante la l i d i a del quinto toro 
el diestro 
a«ano Montes con una herida en 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
l a U ! l 1 0 0 ParA curar los ca;tarros de 
n»6n v i Lar¡nge' Bronquios, Pul 
iqí Predisposición a ellos; 
y J* P^ecto sistema de i n h a l a c i ó n 
l«h íÍZación' ún ico en E s p a ñ a . 
t>r¡ "a!ac,0nes m a ñ a n a y tarde. 
^ J 1 0 ú* temporada, 10 de Junio 
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A R C Ó S 
m \ k belleza para las damas 
ÁTENTE, 2, P R I M E R O 
ftcar6o tíe la especialisla parisina 
Mlle. Yvonne 
hora al teléfono provisional 7-55 
t idángulo Acarpa, con <3ección com-
pleta de l paquete vascuilaii'; otra he-
l áda emi l a r eg ión eostal izquierda, a 
nivel del inoveno 'espacio intercosta.1, 
l ínea ax i la r , penetrante de t ó r a x y 
vientre, con salida del ep íp loon j 
heaida de pulmón. M o r t a l de n; 
dad.—Doctor I s a í a s Garc ía Naya. 
Cómo ocurrió la desgracia. 
U n testigo presencial de l a cogida 
de Mariano Montes, g ran amigo del 
matador toledano, uos ha relatado, 
ya de imadrugada, en. la en fe rmer ía 
de l a plaza d<e toros de Vista Aleare, 
y ante el c a d á v e r del torero, cómo 
o c u r r i ó l a desgracia. 
—Esta—.nos dijo—tiene su origen 
aaites de la corrida. E l pobre Maria-
no <estaba d i s g u s t a d í s i m o por no t o -
rear en. l a plaza dte Madr id . E l se. 
ioreía eo,n m á s derecho que otros mu-; 
chrs a füru.ra.r cu el abo.no de la pr i - j 
mera plaza de E s p a ñ a , y sólo hac ía 
que decirmie:: «O me ma ta un toro o 
íyo viuolvo por derecho propio a la 
plaza g rande .» 
As í las cosas, is© ile p r e s e n t ó la 
contrata de ayer y la a c e p t ó , •dis-
puesto a i ligarse el todo por el todo. 
E n ed primero qife p a s a p o r t ó , derro-
chó, s egún cositumbre en él . Ja va-
l e n t í a ; g3ero eil Itamaálo y Ja manse-
daunbre de l de Sotomayor, de Ja cru-1 
za-diefMiuira, no Je de jó lucirse todo 
lo que ie.speira.bau Y a p a r e c i ó .e/1 ter-! 
cero, llamado «Gallego», u ú m e r o 00.. 
á f e f f t o de cueraa y gi-aude. y M a - ' 
•riaoio sa l ió a torsamle ¡de capa, dis-
paiesto a todo. E n los tercios del 1 
Je d i ó una verónicai por el lacio de-
recho, y aJ ceñi rse on el segundo lan-
ce por el lado izquieirdo el t o ro ¡ h : 
cogió por el maialo, eausándo' .e una 
heaida ter r ib le , que le des t rozó las 
venas ísafena y femoral. Mariano ca- | 
y ó a t ierra , y en el suelo vol 'dó «Ga-
llego» a imctcirlc la cabe.za con sin 
igual furia, penetrando el cue-'no 
por isl costado izq^uierdo hasta el pul-
món . 
Mar iano se puso en pie milagrosa-
mente ; pero a iJos ídocos nasos oaia 
desvanecido e<n bra.zos de las a^stfid-
cins. que sin perder momento 'o tras-
ladaron a. la enfermería. , donde pava 
mí ya l l egó nmierto, pues a pesar de 
ocho inycci ioines quie; le -pusicrci!' Jos 
módicos de guardia fué imposibJe 
h a c c r) o reamimar. 
Las últimas palabras de! moribundo. 
Viciado l a co;rr,¡da como espectador 
m emoontraha ni joven y ya acredi-
tado (médico don J o s é Gómez Lum-
b.rc-.ns, hi jo (fie don TI de feco G ó m e z , 
propietario de Ja plaza de Vis ta Ale -
gre, y hermano de don -Manuel, em-
presario din la corrida.. 
Ta.n pronto como el s e ñ o r G ó m e z 
Lumbr- ras vió coger al espada, dán-
dose r á p i d a cuenta de Ja magni: id 
del percance, echó a correr hacia Ja 
enfe rmer ía . 
A l verle entrr.r el pobre Mari'Mio, 
•ex-íilamó, penpeindo en l a frase el úl-
t imo hálito- aiei v i d a : 
—;Pepe, s á l v a m e ! ¡ M i r a d por m i 
pobre madr" I 
Yo no volví a l a plaza. Me dije-
ran que Antonio Sdinchez w a t ó al to-
ro aseyino de varios pinchazos, y que, 
a pe t ic ión del públ ico , se d ió por 
tcnminada la l.ráüica fiesta. 
Marinuo Mointes mur ió a ¡las isieto 
de l a tarde. 
Más detalles. ' 
La. corrida de ayer éi& Vis ta Ale-
gre l a p res id ió don Gabriel S á n c h e z 
Vida.1, comisario de vigilancia del 
d is t r i to del Hospicio, asesorado por 
eil ex matadior de toros Antonio Gue-
rrero (Guerrerito). 
E l traje que por ú l t i m a vez v is t ió 
el imfeliz Mariano Montes era do co-
lor guinda v oro. 
Entre los espectadores de l a co-
r r i d a se encontraban los diestros 
Luis y Pedro Monitcs, hermanos de 
la v í c t ima , y (d padre de és te , quien 
al ver coger" a su hijo salió ele l a piar 
za s k i caJc iüar l a magni tud de la 
desgracia, que le fué comunicada 
Camisetas. Calcelines, Medias, 
Jerseys, Siveatera, Sport, etc. 
E X T E N S O S e - T I R T I D O S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
ALMiCEHES "EL A6üiU" 
San Francisco, SO -SANTANDER 
momentos d e s p u é s por los toreros 
Cailos Gómez , Po l i y Emi l io , d c -
a r ro l l ándose lia desgarradora, escena 
que es innecesario relatar . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 14.—L.>s toros de 
don Antonio P é r e z , de San Fernan-
do, l idiados .ayer en l a plaza Monu-
mental, iresult-aroin mansos. 
Chieuelo, -muy trabajador toda la 
tarde. Se lució en varios quites ar-
t í s t icos , isiendo ovacionado, y .estu-
vo nial en su .segundo. 
Valencia I I lanceó muy l i i r n a su 
primer toro y luego de una faena de 
muleta despegado a eausa del viento 
empleó dos pinchazos y dos descabe-
lles. (Palmas.) 
E n ell quinto t o r e ó colosalmente 
por ve rón icas e hizo auites magnífi-
cos, que se ovacionaron. Con la mu-
leta 'Mzo una g r an faena y pinehe 
varias veces con decis ión. Fu/S ova-
cionado. 
Nikjadixr V i l l a l t a t o r e ó muy bi >n a 
su p iámcro y d e s p u é s de una faena, 
en l a que. dió vr.rios de sus .clásicos 
pairones, lo m a t ó con brevedad, sien-
do ovacionado. 
E n el ú l t imo se l imitó a cumplir , 
por Jas malas condiciones de1 mor-
laco. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 14.—Hay un " 1 & 
grande cuando comienza la corrida. 
Primero.—Gallo torea colosalmen-
te die capa,- y es ovacionado en qui-
tes. Hace una imagnifica faena de .mu-
Jeta, a d e n u á n d o s e en algunos pasos, 
y ooloca una buena estocada. (Ova-
ción.) 
A su segundo c o m e n z ó a lancear-
le distanciado, porque era manso y 
huía . Luego mule teó inteligente, y ar-
t ís t ico, entu si asm ando al públ ico, que 
no c e s ó de aplaudirle, y cntoando 
bien dejó una estccad.a algo delan-
tera, que m a t ó sin punt i l la . (Ovación, 
vueltas al aaiedo y.conoc&ión de Jas 
de.) orejas.) 
Sánchez Mej ías ve ron iqueó bic-n., 
se lució en quites y colocó cuatro pa-
res s u p - i r i o m de banderilla-s. Dió a 
su pr imero dos buenos pincliazos^ 
media y una .entera. 
A l quinto Je puso tres pares bue-
nos y lie m a t ó ele media buena y una 
superior. (Ovación , vuelta al miedo y 
dos orejas.) 
G i t a m í l p toreó al tercero por gao-
nca-as y (estuvo bien ien auites. 
Ociñ l a muleta, valiente, dando dos 
buenais lestocada.s. 
To reó bien, a.l sexto, al que m a t ó 
de dos pinchazos y media buena. 
(Palmas.) 
E N Z A R A G O Z A 
Z A H A G O Z A . 14.—Con buena, en-
t rada se ce lebró una novi l lada con 
ga.nado de Concha y Sierra, que fué 
bueno, para Pastoret, Merino y Ru-
bi to de Sevilla. 
Paistoret, mediroso, estuvo ma l en 
«us dos toros. 
Fé l ix Movírv-i •r.'irSr m-di.ir,-rnen-
te, v Rubáto de Sevilla, regular .en 
sai pr imero y muy ma l .en. el sexto 
toro . 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 14.—Se dió ganado de 
Santos, que fué bueno. 
Enrique G a r e í a (Hilacho) estuvo 
muy mal . Oyó un aviso en su primea' 
toro, y líos t res ¡en; eil segundo. 
Cecilio Ba.wal, de M a d r i d , ' lucido 
con eJ capots, y Ja muleta, sal ió a- es-
tocada por toro y fué ovacionado, 
siehdo cogido s in consecuencias. 
Barrena, de Bi lbao, ignorante, fué 
cogido varias veces, resuJtando ileso. 
E N LOGROÑO 
L O G R O Ñ O , 14.—Con Jauena entra-
da y t iempo Jluvioso se ce lebró ayer 
en .esta plaza Ja anunciada corr ida, 
¡lidiándose toros de Aleas, que fue-
rrm mansos. 
Toirquito fijó a su prinior 1 vicho con 
varios 'lances leificaces, que se apJau-
dieron, l uc i éndose d e s p u é s en qaii-
tcs. 
Con Ja muleta hizo una faena a.r-
tístioai y muy valiente, diando dos par 
:cs .natu-rales .con- Ja derecha y un 
¿ i zqu ie rd i s t a» realmente formidabJcs. 
M a t ó a este to ro de una gran es-
trica da, entrando -muy Jxien y cayen-
do el bicho sin. necesidad de pun t i -
l la . C o r t ó las dos orejas y el rabo y 
luego de dstt' l a vuel ta al ruedo en-
•t-fl© grandes ovacionéis, se vió obliga-
do a .saludar dlesde los medios. 
E n <el cuarto volvió a torear efi-
cazmente con el capote, dando dos 
ve rón icas colosales, que se ovaciona-
ron. 
B r i n d ó este to ro a l revistero de 
Bilbao Retana y d e s p u é s de una .gran 
•aena de mídíetta muy confiado y ar-
tast.a, dando pases de todas marcáis, 
lo m a t ó de varios pinchazos y un 
descabello. (GTan ovación.) 
Joselito Martín. , a p á t i c o y desacer-
tado. Su a c t u a c i ó n no pasó de iTgii-
Jnr. Bande r i l l eó a uno do Sus toros 
con m á s vetluntad que s u í r t e . 
-Ví:r;tj'n A g ü e r o , valiente en su p r i -
mr ro con éfl capote y M muleta. Ma^ 
t ó a. iesti?i ¡toro de una. estocada baja 
entrando mal . (Pitos.) 
Eni el ú l t i ino estuvo mejor, Jucién-
«KIWKII l<lli<>i»iMUMC;WCT 
¥ PilMi 
RODOLFO VALENTINO y DOKOTHY DALTON s 
en la prcriosa película en siete actos. 
Producción <PARAMOUNT>, -*SELECCINE>, S. A. 
Eljuevesii'r. reno: UN T I R O E N L A SOMBRA. 
dalles de las viñas 
9 á M e s frutales. 
la Di recc ión General de Seguridad 
d ió , como consecuencia, Ja ofjden de 
impedi r que flos toreros sean saca-^ 
dos a hombros de Ja pJaza, orden 
que se sigue cumpliendo. 
Un gran cazador. 
Mariano Montes y sus hermanos 
Lu i s y Pedro t e n í a n una gran, afición 
a .la caza y poseen una d.a las mejo-
res j a u r í a s de galgos de Castilla. 
Las temporadas de Mejho. 
E n 1924 y 1925, Mariano Montes 
estuvo en Méjico. 
Ell a ñ o antepasado fué contratado 
para tres corridas, y t o r e ó siete y un 
benefii¿o. 
A Montes l e iprotegió mucho Gao-
na, que fué quien le llevó a Méj ico . 
E l ' año últ.iimo ya no tuvo tn.nt-a 
suerte, y t o r e ó ien Méjico dos cor r i -
das y tres .en diversos Estados. 
N O T I C I A S DE U L T I M A H O R A 
Enorme mani fes t ac ión de duelo. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Paseo de l -reda, 
32, i.0 dc- scha, 
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Has ta las pl imeras horas1 de la ma-
drugada, que es cuando abandomv 
mes l a plaza de Vis ta Alegre, han 
desfilado por delanite dol c a d á v e r de 
Mar iano Montes inf in idad do ami-
gcis, aficionados, t o r é r o s y curiosos, 
que .se han traisladado a Caraban-
ch.:il en constante caravana de co-
ches, ¡utos y t r a n v í a s . 
En t re los diestros que a.JJí vimos 
recordamos-a AJcarraz, Nacional I I I , 
Rubi.to, Punteret, Domingu ín , ^ Se-
gu r i t a de Madirid, Sac r i s t án Fuentes 
y Anton io Sánichez. 
T a m b i é n estaban velando el c a d á -
.m. 
E l i v & i m n í v n i o d e l a s a r n a 
y d e o í r o s e i v f e r m e d & d e s 
d e l a p i e l 
se lleva a cabo, a menudo, de un1 modo 
insuficiente, debido a quedas fricciom 10 
se practican como se debc.,Verciad es tMíbien 
que hay muchos preparados que manchan y 
estropean la ropa.-Este teme»-es infundado 
con ei . M i H g a I ( B ^ 
Una vez tetminado el tratamiento por el 
Mitiga!; puede lavarse la ropa de la manera 
acostumbrada en agua hirviendo; de este 
ínodo uo hay que temer que se estropee 
en lo mas mínimo. ' 
ElMiíigal (Sc^ci es de especial eficacia con-
tra todas las eníermedades parasitarias de la 
piel, sarna, enfermedades producidas por 
honejos, {¡ñas, erupciones cutáneas con for-
mación de pústulas, etc. 
d e s é con el capote y en quites. Hizo 
una faena de. muleta valiente y apre-
tada y a l a horai de lia verdad, en-
trando superiormente, aurcó una. .es-
t c o a d á delantera que hizo polvo a i 
bicho. Fué ovacionado, c o r t ó las dos 
orejas y varios entusiastas lo saca-
ron en hombros. 
D E T A L L E S D E L A V I D A D E MA-
RIANO M O N T E S 
Mariano Montes h a b í a hecho .el 
p rnpór i to de contraer matr imonio 
dentro de un par de meses con l a .se-
fli u ¡I a Pepi ta Aguado, niatural y re-
f.idcnto en e l pueblo de Torres de 
Esteban H a m b r á n , esperando torear 
las corridas contratadas para sufra-
gar los gastos die ila boda. 
La fami l ia dlsil infoirtunado espada 
la const i tuy-n sus padres don Anice-
to Mentes y doña. Juana Mura , tires 
hermanas, los dos hermanos Jidiado-
iv.:., l i l i s y Pedro, é s t e co.n.valecient'3 
aún de grave cornada ien el cuello, 
y otro hermano menor, dedicado al 
< : i i i : r ; i i . ) en Torri jos. 
L a célebre corrida de los palhas. 
Guando m a t ó Jos ocho paihas en 
M a d r i d Je llevaron en hombros has-
ta .su casa,, haciendo el públ ico una 
maniifestación de t a l magni tud, que 
b u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p}ata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 2 
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CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MiEDIGINS Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A car^o de los eapecialistas 
k m Nata, folio N. Riva y Federico Geballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
ver (Ja cuauailla que ayer t o r e ó a las 
ó r d e n e s de Mariaaio Montes, compues-
ta de líos .bandeiiileros Marquina , i 
Sot i to y Chocolate', y los piicadcres 
Ma¡diiiÍ2s y Moreno ; muchos vecinos 
die Por t i l lo y Avedino Blanco, ex ban-
deri l lero, que apoderalia a Montes 
desde .el 24 Ide .agosto de 1925. 
El c a d á v e r . 
H a sido depositado hasta las 5 
siete, en l a einfeirmería de Ja plaza 
de toros, frente a- l a capilla, en la : 
mktma cama, de operaciones en que 
.se in tentaron prodigarle i n ú t i l m e n t e : 
los auxil ios de l a ciencia y de l a re-
ligión. 
El 'cuerpo aparece envuelto en en-
sangrentado sudario, y el rostro ocn-
iscrva, .además de. Ja palidez die la 
maiertis, las m á s crueles huellas dol 
sudor. 
Vil 5ain eil cue.i'po numerosos amigos 
y cc impañeros del /espada, que se re-
nuevan de hora en hora, prest-ando 
t a m b i é n servicio una pareja de la 
( ¡ i n r d i a c iv i l , que constantemente 
inv i t a a despejair al públ ico. 
Cuando terminamos esta doilorosa 
infomnación comienzan a- l legar co-
ronas d,e a dtm irado res y deudo-, sien-
dio Jas primeras que se han é\ cibido 
una de Marcial La.la.nda y o t r a diel 
M o n t e p í o de Toreros, cuyo edificio 
ha.brá amanecido hoy con colgaduras 
enilutadas. 
El entierro de la v í c t ima . 
Del (lucrpo del malogrado espada, 
toledano se hicieron cargo anoche, 
rrn nomlurc del M o n t e p í o de Tonieros. 
los diestros Domingu ín , Po l i y Pe-
pi l lo . 
Hoy, a las ísiete de l a tarde, se 
ver i f icará (la .autopsia-, y a las .siete 
y media será trasladado el cuerpo al 
doinicil io de l torero, plaza de l co-
mandante Las Morenas, mimero r;, 
donde se e x p o n d r á e l oadávei1 .al pú -
blico hasta m a ñ a n a , martes, a 
diez,, m .que seírá tirasladado a Por-
t i l l o , si l pueblo na ta l , d e s p i d i é n d e s a 
e] duelo caí el Puente de Segó v i a. 
Se viste al c a d á v e r con hábitos 
franciscanos. 
M A D R I D , 14.—Esta tarde, d e s p u é a 
do .amortajado eil cadáveir de Mar i a -
no Montes con h á o i t o s fraaciscanos 
se Je t r a s l a d ó idesde Carabanchd a 
la pJaza del Comandante Las More-
nas, donde ha quedado. 
Se comenzairon a recibir coronas. 
M a ñ a n a , a das diiiez, s e r á n condu-
cidos los restos a l a e s t ac ión de Ato-, 
cha-, paira ser cinterrados en, e l pue-
blo die Por t i l lo (Toledo), de donde! 
Montes era natura l . 
EN A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 14.—El ganado 'M 
Dablo Romero, D-egular. 
Todos los toreros lucían brazaletea 
de .luto por l a muerte de Mar ianq 
Montes. 
Marc ia l Lalanda, superior en <el 
primero, diel que se g a n ó la oreja, 
y medianejo en el cuarto. 
N i ñ o de la Palma, regular y \Aesi, 
en Jos Jos dos suyos. 
Chaves, medroso en eJ tercero, des-
lucido en eJ sexto. 
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L a a s p i r i n a y l a s 
flores. 
Copiamos del ú l t imo n ú m e r o de «El 
Mon i to r die Ja F a r m a c i a » : 
«Les farmacéníic-os suecos han ob-
servado se v e n d í a n , liace a l g ú n t i em-
po, cantidades anormales de aspi r i -
na. Las autoridades, ¡ temiendo que la 
aspirinia se uti l izase en. el pais con fi-
ñeis inmorales, hicieron una inves t i -
gó'ción, que fles l levó a n n resultado 
'•oip.rsndente. E n efecto, l i an obser-
vado que Jas floristas c o n s u m í a n 
grandes cantidades d.g aspirina. L a 
r,:-| ir.ma es .ei mejor medio para con-
servar fraseáis el mayor tiempo posi-
blle Jas flores coatadns. A u n flores 
muy marchitas irecobraron por com-i 
pleto su l o z a n í a en agua contenien-
do u n poco de asp ia ina .» 
L o s g r a n d e s pi l los . 
u n a v a -
o m á t i c a . 
ROMA.—iSe ha puiesito en claro uncí 
tentat iva de fraude cometida para' 
pasiair un eonitrahando de obras 
maes t r í a s i ta l ianas enitre los equii^a-
jes del cardenal Bcwizano, enviarlo 
paipail a l Congíresa eueaí i í s t ico r3ñ 
CJiieago. 
L a m.'isdióin del caiPd'Sinail, cuyos " . 
gajies, lo mitsmo que l a vali ja. dip: .;-
m á t k ' a , no .se sonnetm a l examen dei 
los aiduainieros, sa l ió pao^a P a r í s con 
23 maJietas, pero m el canuiaio, -se 
pudo observair que e l n ú m e r o de b u l -
tos sie h a b í a ele\'ado a 24 a cuentu, 
del candemal. 
L a Po l i c í a , con pteimii&o de és te , 
aibrió u n a maleta, .peirtenecienite ' a l ' 
s e ñ a r iMario Seimnitoni', m/iémibro de 
u n a Coraipañía americana de Iv^. i ia , 
eaiícoantiranido en ella trieice pintiuMS 
p": i l iguas, diriig.id.as a u n coleccionlSH 
ta anueiratamo de P a r í s . 
'Abona bien, se comsideina como un! 
ctrimiem, por e l Código legal rtáliaino, 
!>aca.r del p a í s obras de arte s in per-
miso del director de Bellas Artes. 
Matrio Serantoni h a sido deten.i'd^ 
ein eÜ tiran. Segi'm panace, d e b í a 
e x o m p a ñ a r a l a m i s i ó n a P a r í s y a 
los Estaidos Unidos. 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O . 
HirliacA s i Anartado C2. 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E Q l C p D A Caíle deí Monte, núm. 4 . üBLSli lH Teléfono 307. 
m ü lowi u n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11.—S A N T A N D E R 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22.50 
ENCARNACION' 
Aléndez de Larrosa 
§oin6iV*os para &eftora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
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L a e n s e ñ a n z a e n l a p r o v i n c i a . 
u n a e s c u e l a e n 
H í i s t a híice muy pocos años care-
eíai leistof paieblló ido aína escuela dan-
de la n iñez pudiera, recábir instruc-
ción ; iptivo eil 'Estado c m ó por ' fin 
una máx la , y ocmo e l Ayuntamienl-o 
die Mozcuieucraá halii iütó un locaJ que 
•a loiialquiier ooiaa po^día dedicaa-iso 
fiiempre que Ino se' exigiese h ig iene ; 
mas como cea, ©cía c a r á c t e r proviaio-
naís allí iqaiizdó. inetalada dicha os-
(luola. L a intcniinidad ©3 prclongaua 
más de la euonta y ailgim d i s g u s t ó 
hubo de pTCporciioina-r a l a TOasritira 
eus j'Uistificadais protestas por ticner 
qias icjnrccir su profes ión en un isfitio 
lo más lant ipedagógieo que fie ha 
pciccemciado. 
Dios sabe hasta fcuándio hubieso 
durado en Cos tal ano.rrna'idad a no 
eer ique la. Imspocción bul>iesc toma-
do cartas en o l asunto, procediendo 
eán con templao ión do n i i ^ ú n géne ro 
a í a elausura. 
( i racúas a ila generosidad de una 
Gcuora cuyo nombre todos conoee-
snois ( d o ñ a Antcmia del Uivero), el 
pueblo de Cos tierno desde ayer íp 
que ¡necirisita: am hermoso edificio de 
todos loa adeüar . tcs que la moder-
na p e d a g o g í a exige y que ha costa-
do 'a la domante m á s do tro!nía y ciai-
co m i l pesetas. 
DiichoisoG iloa favorecidos de íla for-
tuna que saben destinar parte do su 
dinero a practilca-r cd l i i c n en la for-
ma que i1o acabai di:-) hacer la bonda-
dosa s e ñ o r a que ajios ocupa legando 
al pueblo que la vió nacer un re-
cuerdo que p e i p e t ú e su memona. 
E l pueblo de Cos, queriendo co-
rresponder de a l g ú n modo a los ¿n-
cadcidabJes bemeificáos que d o ñ a An-
íoináa del RaverO' acaba de otorgaaile, 
aco rdó nombrar la h i ja prodiilecta. 
E l mat r imonio . Pando Sagas t i z á -
hail cbíco/üió a l vecindario con un 
vordadero deirroche de pastas y v i -
n-c.s, a.tnén de una c-emida, servida en 
casa del s e ñ o r cura. 
Por la tsi-do ese s irvió u n chocola-
bí3 ü. lodos los iniiños, y 'niñas. 
No h,r|v piahu q u é decir «pie Ja fies-
ta, ten-miné con un. a-n'.rn-ido baile, 
qua d u r ó hasta altas horas de la no-
che. 
L a fecha, del d í a de "San A n í o u i o 
en -este puelilo puedo consideran-so 
como memo-vablo, queda-ndo de ella 
i rn b o n • abl e recuerdo. 
nemes de hacer constar que :no 
fniltó el mtinor detalle gríwda.s a l a 
busna o.rga.miza.oic'm. de dco ladaJie-
ciio E a l b á s , designado, por la donan-
te a ta l fin; pero íueanos do hacer 
aotaar nina innovac ión o i ig ina l í s i r aa y 
es ¡la .de que icm. I3U deseo de qiási ¡a 
fiesta fuera exclusivamente del pue-
blo, no se p a s ó invi tación, a las au-
io.-'ilades m a ftpa u n a r o s del t é r -
mino muiHiúpnil; y q u i z á y sin qu izá 
sea é s t a l a p r imer i n a n g u r a r i ó n de 
una escuela en la que se |>reswn-ia 
del s e ñ o r alcalde, jatez municina!, 
m£i :s t ros 5' d e m á s a u t o r á d a d e s .loca-
les ; mas aunque ello nos cause c\-
t r a ñ e z a , acatamos lia dec i s ión del se-
ñor B a l b á s , querido arnigo nuestro. 
Nuestra fel ici tación a la bienhe-
chona del pueblo de Cos, doña An-
tonia del Rivero. 
G. 
' E i P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e í a v e g a * 
Poco de particular. 
T.rainscurrió el domingo sin que 
hubiese que anotar nada de p a r t k u -
lair. E l ma l itiempo des luc ió las ro-
m en'i as de Rene d o y Polanco, pues 
nracha freíate que m d i s p o n í a a par 
Ba<r l a tarde en t an pintorescos lu -
gares se qiiedaron en la caudad por 
tomoir a la l l uwa . 
La. bsuda de mús ica dio su acos-
tumlsrado ccmicierto en la plaza Ma-
yor y ieu, los campos de deportes no 
hubo miada debido a estar en Astu-
rias el pr imer leiquipo de la Real So-
ciedad Gimnást ioau 
E l loine, muy animado; realmente, 
l a ipeilícula «Homácida» m e r e c í a i a 
pena. 
Nueva Junta de la Real 
Sociedad Gimnástica. 
B l doaningo, a las diez y media, 
co l eb ró junita general la Sociedad 
G i m n á s t i c a , nond>rando l a Asamblea 
o t r a Junta direet iva , que queda for-
mada por los siguientes señoues : 
Presidiente, don R a m ó n Pe ña . 
VicepreFidente, don Gabino Teira . 
Secretario, don R a m ó n Mcndaro. 
Vicesecretario, don J e s ú s Ehzondo. 
Cent ador, don Fernando S a ñ u d o . 
Tesoirero, don T o m á s Bcrrazueta. 
VocaleG: don Alber to Diez, don 
Andirés Campo, don, Acacio G u t i é -
rrez, den J c s é Pereda Alhisu , ñixD 
J o s é Molleda Ruiz y don Jacono Díaz 
F e r n á n d e z . 
Deseamos a los inuevos directivos 
un gran aoi r r to paira r?gir a tan nnn-
por tanto Sociedad, y es do esperar 
que l a aficién apoye con eniusiasnio 
cuantas diéccaabncis tome la nueva 
Jun ta d i rec t iva , . encaniinadas a bus-
car /la prosperidad eeoaiómica y de-
po r t i va del 01 ub. 
Otro de flos acuerdos fueron con-
ceder um puesto en la Direct iva , a-es-
pectivamentc. a.l Ayuntamiento "y* a 
l a Real C. Aslur l r .na y -edor los 
campos a l Municipao j^ara e] Concuf-
iso d e orfeones que se c e l e b r a r á el 
92 de agosto p róx imo . 
Escuela de Aries y Oficios. 
Habiendo terminado este centro 
ins t ruct ivo del obrciro sus tareas en 
el actual, curso, ha sido expuesta a l 
ixibliieo isu labor o'ealizada durante 
el mismo. 
Taimto por l a icanil.idad eomo- por la 
cadidad de les 'trabaios pre- íontndoí 
demuestra haber .sido el finalizado 
curso fecundo y aprovechado, a pe-
sa.r de las defic-dencias que reúne c¡ 
local 'escuela para en él poder des-
envcilyeise esta-s e n s e ñ a n z a s como 
ecr'iTGpOinde a W alia, mi-uón. 
Enviamos naiestra sincera, fel ici ta-
cáón a profesores y alumnos. 
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Magníficos ejemplares. 
Nunca heñios tenido el gi.'sto de 
contemplar dos bueyes mejores que 
los llevados ayer al Matadero anuni-
< ipa! pro-a satarifica.rlos hoy. 
Sei i trata de m a ^ n í ñ e o s ejemplares 
adquiiridos en Oviedo por el Gremio 
de carnes de nuestra ciudad ; son de 
raza asturiana y de boni ta l á m i n a . 
Haín liieaado 1.041 Idlos uno y 027 el 
otro. 
Dichas reses han sido la a d m í r a -
edem del púb l ico . 
Felicitamos al Gremio de carn/'S 
por t a n heaimosá adquiñic ion. 
Los fondos municipales. 
E n el d í a de ayer ' ¡Babia una •pxcv 
t'euicia im caja de peseta.s ]2r>.72!,.)0. 
f Y dicen que no liay d inero! 
Enhorabuenas. 
Se Oa damos, y muy sin cera, a 
muestro querido amigo el culto estu-
diante de Derec-hn don Ediumlo Ma-
cho, por haber obtenido excelentes 
clasificaciones en Jas asignaturas del 
segundo a ñ o , do Jas cuales sio ha 
examinado recientemente en Ja U n i -
versidad de Val lade l id , y al aplica-
do joven Lu i s Molleda, que en los 
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e x á m e n e s dril tc.n r-r curso de bachi-
l ler efectuados en Oviedo ha obteaxi-
do brillanites notas. 
Bien venido. 
H a regresado dp, Salaman va, des-
p u é s de haber vendido a l l í magnífi-
cos ejemplares de vacas holandesas, 
el impor tan te ganadero y querido 
amigo nuestro den Emi l io Andrea 
C'asanueva. 
Los conciertos nocturnos 
de la Banda de música. 
Satisfaciendo los deseos de muchos 
queridos convecinos "(pie nos has pre-
guntado ¿ c u á n d o comienzan Jos con-
c.:e'-tcs de l a Banda de jmúsáea en la 
plaza Mayor?, Jirs diremos que, se-
gún, nuestras not icáas , l a handa to-
catrá Jos martes, jueves y .sábados, 
de echo y ímedia a idiez y media de 
la noche, a pa r r i r desde ia.s ferias 
de iSan Juan y durante todo el ve-
rano. 
N - s 'pa.rbcohi muy bien las horas 
marcadas paira, los conicieMos mu sica-
Jes, porque el paseo /se ve rá anima-
díirimo. 
De Cartcs y Duález. 
En i o s eampes de; fútbol de esta v i -
l la jugaron el d i mingo un part ido 
ami-toso les equipos Duá.lcz F. C. y 
o.l Aro Sport, ganando eslos ú l t imos 
por tres <B> des. 
E n VA^JUZ empataron a uno ©1 
Cíanzo F. (?. y y?í! iReseate Sport. Es-
tos se c¿s i"utaban una boni ta meda-
lla ; i>o.r lo tanto, t e n d r á n que repc-
iiia' d, encuentro. 
... jjiít, ctiano'o, prtinawra. 
ili bella Jfjr cubierlo. . 
FRAY LUIS DE LEON 
T)iú.s l u m i n o s o s , 
c a m p o s v e r d e s y f l o r i d o s . . . 
La viua a! ai:; libre oí,-cce attactívoa pcvtituiuiej 
en cato tpncn del «£9; Peio sil: uno suluJ perfecta 
no ea posibie cUcf̂ ninz amjOiaircnte Je los encan-
tos i¡s la cstacián jrireavcrjil. Tonílinuc su orao-
alaoío'tomand.O iiurwmei.tc, al ocsiievíar, on medio 
veso de . :•:..<, cucSiuvadita de 
" S A I . D E F R U T ^ * ; 
E N ^ ' 





L A R E D O 
Una velada. 
Gratfe.imo 'pa.ra les socios de l a Co-
ral! La-re-dio ba oido el eonelerto que 
se t rllebró e l isábado-, a las diez de la 
noehe. ' ^ 
L a p resen taedón de este or feón 
cenot i tuyó un verdadero éx i to . De-
m o s t r ó íeir uifía ag-rupación merát ís í -
ma., MI .tcinemois en ouenta- lo recden-
te de su f oran ación, ci ial idad que su-
po aipreciar el aud¿toa-io que llenaba 
l a ampl ia ¡sala del S a l ó n Cantabria, 
que isubrayó eon fervor desde líos p r i -
merea mom':into.3 lia lalxyr a r t í s t i c a 
realizada. Y en verdad que procedió 
cen isu iprovcrbiial igailantería y jus t i -
cia all iC(!.n.rgar loó dones do sus aplau-
sos y alabanzas. 
La Coral La.ire-do m o s t r ó en este 
ooni'ierto unidad, t écn ika y u n a vi» 
s i ón intea-pretativa bastanto exacta. 
E n todo memento .se pusieron de ma-
r ines to estas cittaPid'adeiSj juntas con 
lais de una notable homoigeneidad en 
l a linit e rpreta.ciíki. Debido a esto i a 
i n t e r p r e t a c i ó n del programa fue muy 
feliz. 
L a vcirsicn. dada a las obras que le 
c o m p o n í a n c a u s ó una grata i m p r e s i ó n 
al auoitoii io. que se vió sorprendido 
n.o só lo por Has ibcllezas del canto, si-
no t a m b i ó n por ilos primoa-es y alar-
dra ¡do ieje<;u<¿6n. 
Todas tuvieron una i n t e r p r e t a c i ó n 
fiei!, ipretisa, que puso, de manifiesto 
el valer de l a Coral La-a-e-do, valer 
ailcanzado, sin duda alguna, por e l es-
fuerzo de todos sus comiponentes, es-
pecialmente de ipu, director , don Ea-
m ó n Tranrullas, que obtuvo un. t r i u n -
fo con. el' e-.¿.reno' de sus obras 
«Amor», habanera; «Coral Da,-re-do», 
jota , y «P.a.rcaroJa», dedicada esta 
ú l t ima a ilcá peseádioireiS de este O i -
biildo, y 'fluya l e t r a es de don A n d r é s 
San Fmetenio. 
F u é una velaida muy agrad il)1..\ 
r ne p.ermrte a l -dcar l a erineranza de 
í u t u r q s éx i tos t i , como hasta a q u í ; 
trabajan con fe, entusiasmo y eOins-
tanfiíiá. 
Durante el concieo-lo, o Fea de diez 
a doce de l a noche', l lovió y en alcu-
nos momentos de un modo torrencial , 
lo que ntñ hizo icrecr que el agua^deis-
lucii ' ía los festejos prepairados para 
el 
Día de San Antonio. 
Pero sobre ¡laa siete de la macana 
o í m o s Jas aleeires notas de l a diana., 
tocada por la banda .munflcipa.1. y po-
cos imomrn.tos d e s p u é s los-tambovi ' 
?.os recorren, las pr incipal os calles del 
pueblo, que se animan exti-aordina-
riamente. 
R c o r d r m o s la l luvia de la noche 
anterior e ins t int ivamente alzamos 
la v i s ta ail cielo, que ha bocho ama.-
nezca am d í a •claro, en «el que ei as-
t r o rey b r i l l a en, todo su esplendor 
Atentamente invi tados por el pre-
sidente del Cabildo de Mareantes, 
don Ceferino Revolvo, tíos d i r igimos 
ail domic i l io social de esta ent idad, 
donde ya estaban reunndas todas las 
autouidades y repiresentaciones de las 
fuerzas vivas de- l a locailidad. 
A las cVez se c r g a n i z ó l a comitiva 
que, pirosidida por eá delegado gu-
bernativo, d e n Maniuel G a r c í a L l a -
nos ; €l] alc'f.'t7.:!. dan Ceferino Deus-
t ú a : ft! juez, don Aurel io M a r t í n e z ; 
p? ddr iuta í 'o p.rovi ' ioi^l , dan T o m á s 
C a ñ a r l e ; el c a p i t á n de Carabinero3, 
el ayudante de M a i i n ^ , don Caudado 
Taboadai, y ieü prosidentc de los pes-
cadoresi, s e ñ o r Revolvo, .se d i r ig ió , a 
los acordes de u n pasodoble, tocado 
por l a banda municipal , con l a que 
a l t emaban los 'gaiteros, al convento 
de San Fraudsco, donde momentos 
d e s p u é s se o r g a n i z ó l a p roces ión del 
seráf ico San Antonio , Patrono de es-
tos (manneiros, siendo el momento 
m á s emocionante cuando, vuelta la 
¿ inagca hacia el mar, se q u e m ó una 
gran traca, mientras l a banda inter-
pretaba ila Marcha ¡Beal. 
D e s p u é s de l a p roces ión se c a n t ó 
i m a solemne misa, en l a que p red i có 
el ip.rofesor de Teolog ía don Fc/deni-
co Rrn-alla, qu ien con sencillez, al 
inismo t iempo que elocuencia,, ensal-
zó ftais! vir tudes y dotes que en vida 
adornaron ni .SaiUto, p r e s e n t á n d o i o 
©qmo niodolo que todos debemos 
iii:;ra.f. 
Terminada- la función religiosa la 
cemit iva se d i r ig ió a I m oficinas .de 
los pescadores, donde Ion invitados 
fueron obsequiados con pastas, (Tul-
ees, .vinos, licores y habanos, inter-
¡ M T Í 'iido Ja Coral Larre-do varias 
canciones, que fueron muy aplaudi-
das. 
Hizo uso de l a palabra para dar 
les ipracias a .todos don Ceferino Re-
• voívp, que íjl .mismo t iempo rogó a 
la:; autoridades allí pre?cntcs inte.r-
pi-.-.irn-an sus Umenos oficies oara con-
sqgaiT ril dragado d.el puerto, que 
taintá fal ta hace. 
F.1 delegado 'cubrrnativo, señor 
Gr&Wííia Flanes, d io las gracias j ior 
las a.tnnciones que m le h a.l van dis-
pensado y recogieudo las m a n ü e c t a -
íiones del s o ñ o r Revolvo p r o m e t i ó 
inf lu i r para que las obras aludidas 
sean pronto u n hecho. T e r m i n ó ofre-
c i éndesa para todo lo que icdunda-
&e "en. iKuefkio del pueblo. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
E l s e ñ o r iGarcía Llanos m a r c h ó en 
auto a S a n t o ñ a , donde su presencia 
era necesaria para la r e so luc ión de 
algunos importantes asuntos. 
Por la tardé. 
B l t iempo c a m i n ó , pues so presen-
ta ron algunas nubes amenazadoras. 
A ibas Itrefl y imediiase o r g a n i z ó en 
la parroquia la p r o c e s i ó n que eil d ía 
del Corpus fmhb que suspender de-
l i i l o a', mal tiempo. 
Pasa la Custodia. Desde los balco-
nes caien, e n forma de l luvia , los pé-
talos deshechos de lias rosas. Todo 
es poesía., todo es fe. 
Pasa l a Custodia. Se oyen oracio-
nes, que t ienen algo de verso o de 
cantar, y sobre e l t a b e r n á c u l o de 
oa-o, maravi l la hecha para T í , Señor , 
caen, iponiendo manchas de sansre y 
manchas de marf i l , los p é t a l o s deshe-
chos de las (rosas. 
En San Lorsnzo. 
Tei-mánada esta segunda procesión 
y sobre las seis de l a tande, nos d i r i -
gimos a l campo de San Lorenzo, don-
de ¿ b a n a enfrentarse los equipes 
líclaindo, de Santander, y ^ l i m p i a 
Sport CF.ub, de Ja localidad, pa.ra ju-
gar un par t ido amistoso. 
Aunque l a tarde estaba algo dííR-
apacibile l a enitrada fué buena. E l 
primer .tiempo t r a n s c u r r i ó t.ranqidla-
mente, s in que hiciese tan to ningu-
no, de los equipos. E l segundo fué al-
go m á s movido y quedaron empata 
dos a un tanto . 
Por la noche. 
E.n l a calle de M e n é n d e z Pelayo ©9 
ceilebró la itradicionail verbena, que 
estuvo a.nim.adiráraa., eoncuirriendo la 
bamla. municipal , que alternaba con 
los (taimborileros y igaiteros. 
Ein e! Casino, y era honor de los ju-
gadoiie.s de fútbol , se o r g a n i z ó un IxuIti. ique estuvo concur r id í s imo, 
dáinxlole mayor esplendor l a presencia 
de iiwimorosas y bellas jóvenes , que 
fueron ga.1antemonto atendidas por 
t odos y muy icspoci a.l monte por la 
Comis ión organizadora. 
E l corresponsal. 
Laredo, 14-8-926. 
un elocuente discurso, a c o n s e j á n d o -
nos que p r a c t i c á s e m o s las vir tudes 
del Santo. 
Por lia ¡ ta rde , en l a plaza de Quin-
tana, se eedebró lia i romería , que es-
tuvo muy animada, bailando la gen-
t e joven a Jos acordes de un manu-
br io . 
E n e l corro de bolos del indust r ia l 
don Ignacio S á e z hubo concurso en 
el que "vaírias ¡parejas de jugadores 
se d i s cu t í an cen gran e m p e ñ o los 
premios del concurso, no pudiendo 
t e r n ú n a i s e é s t e por haberse echado 
la {neche encima. 
E l corresponsal. 
Suanccs, 13-G-920. 
^ ̂  ¥ 
C U D O N 
Un herido. 
E n las primiriras horas de l a ma-
drugada del s á b a d o pasado o c u r r i ó 
un suceso, del que no están, acos-
tumbradas las gentes de este pue-
blo, pescadores en su m a y o r í a . 
S e r í a la una de l a madrugada cuan-
do diiscutían, len medio do la carrete-
ra ros vecines Rufino Herrera , de 
veinlinuev!?! a ñ o s , casado, y Pruden-
cio M a r g o r t á n , de' diecisiete a ñ o s , 
isr-i'trrn. De das palabra"; pasaron a 
los (hechos y el Rufino di ó a. m oon-
t i incante una cuchillada on el ba.jo 
vion'rre, por el que arrojaba abv.m-
diantc sangre. 
Recoiri'lo é i 'herido por unos veci-
n.os fué llevado a r u domici l io , don-
do fué cu-ado d.? primera, lintención 
por el medico t i t u l a r del Ayunta-
miento. 
Enterada l a Guardia c ivi l del pues-
to ¡de Puente Arce, se p r e s e n t ó en 
ei Jugar del suceso, y d e s p u é s de de-
tener a l agresor t o m ó dec la rac ión a 
varios testigos ipaira aclarar el cu-
ceso. 
E l detenido, con las diligencias, 
ha- sido puesto a disposic ión del Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n dei Torrelaveiga. 
E l herido, s e g ú n noticias de úl t i -
ma hora, c o n t i n ú a mejorando, aun-
que dentro de l a gravedad. 
V., 
Cudón , 13-6-926. 




Café, vinos y licores.-'Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTANDER 
E l reputado médico dentista qus 
tiene instalada su c l ín ica en Cabezón 
de" la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miér-
oiles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
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S?n Antonio de Padua. 
E n el d í a de hoy tuvo lugar la fies-
ta de San Antonio , que se cetebirós; 
oooi el mismo esplendor que otros 
años . 
Por Ja mañana ' , en l a iglesia pa-
rroqiuiail, se ce l eb ró -la misa mayor, 
en l a 'que ofició el p á r r o c o don H i -
péi'ito M a r t í n e z , ayudado por el pá-
rroco de Hinogedo don Romualdo 
Gómez y per el cape l lán d-il cole-
gio de San J o s é don Vic tor ino Her-
náez . 
E l se rmón estuvo a cargo do un 
reverendo Padre, el que pronunció 
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REINOSA 
La r o m e r í a de San Antonio 
y un caso or iginal . 
Salces es uno de líos pueblos más 
hermosos db C a m p ó o y siempre por 
San Antonio prepara sus fiestas con 
sencillez y regionaiEsmo. Como dis-
t a fuños dos kilóiinotros y medio de 
Reánosa, el n ú m e r o de romeros es 
importante , y este laño, como los an-
teriores, se ha visto l a r o m e r í a ite-
pleta de públ ico , pese ai t iempo, al-
go jdiesapacible y lluvioso. Las mús i -
cas alldeanias no cesaron de tocar un 
momento y hubo animados bailes a 
lo suelto y «a.garrao». T a m b i é n con-
t r i b u y ó a (prestar su concupso y ani-
mación, ama secc ión de l a Banda de 
música de Reino sa. 
Las meriendas abundaron en los 
establecimientos públ icos , ' pues hu-
bo comensales para todos, des l izán-
dose l a función como ell más grato 
de los pasados tiempos y dentro de 
ta icordia.üdiad m á s í n t ima . 
Es una r o m e r í a en. la que disfrutan 
un isiinnúmero de o a m p u r r i a n ó s , da 
Suso y Yuso, y no hay .que decir e! 
sabor local ique presenta la fiesta. 
Las distracciones duraron hasta bien 
entrada la. noche y Ja juventud tuvo, 
una vez m á s , o c a s i ó n de gustar el 
encanto de l día . 
Por c ier to que unos cuantos ami-
gos, j óvenes todos y de un humor 
extraordinario, dieron l a no ta m á s 
saliente y s i m p á t i c a de la función. 
Realmente ha sido un caso or iginal 
que consignamos con gusto. 
Como los vehículos que han lleva-
do ¡romeros ha.n. sido muchos y entre 
todos ellos uno i b a presentado de 
maniera rara, como en los pa í ses 
exó t icos , l lamó poderosamente la 
a t enc ión y es una. lást ima, que no to-
das las geintes l o hayan inte-pretado 
como una ne ta c ó m i c a e ingeniosa 
que irevela un buen sentido y hasta 
honesto de unos muchachos con ga-
nas de broma noble. 
Se t i a t a de una «sc^ré» conducida 
por aína vaca e x t r a ñ a , con una cor-
namenta desccmunal. I b a aparejada 
con arreos de caballo y admirable-
meniiei l levaba (1 coche. Miden los 
cuernos setenta y cinco c e n t í m e t r o s 
cada amo y de pun ta ai punta un me-
t ro quince c e n t í m e t r o s . Como este 
es un caco cunioso y or iginal no pue-
de por menos ei corresponsal de dar-
lo acoinx 'e i - y decir que t a m b i é n en 
nuestro pa í^ tenemos hombrea que 
se (sienten un poco oriental 
sean en coche su buen humor 
es V h 
T l 
cido ¡por lia vaca d® l a leyenda0^* 
Ecos de sociedad. " ^ 
Cuando aparezcan estas l ú ^ 
se e n c o n t r a r á n en Zaragoza \ ^ 
han ido para asis t i r a la aL ^ 
:aPiUl, 
coa. 
qaie [ tendrá lugar en iaq;uella I 
bi 
don Adolfo O . Ee rnández (0*^1 
nuestros /prestigiosos y querados 
t e r r á n e o s don Lu i s de Hoyos S ̂ • 
ro) y don An ton io Gutiérrez 




llerosidad e hidialguía, unidas 
cuiltawa y conocimiicn tos sobre í 
b.lom.a del pantano del Ebro h 
t rabajar con ahinco y gran 
,ra que la e a e s t i ó n derive en g j j j j 
beneficios para los damnifica^., 
C a m p ó o de Abajo. L a representa^ 
no ba jwdáido ser m á s justaincntc ^ 
gida. Debemos de sentimos san-
chos, ya que por anticipado sabeaj i 
que e l asunto e s t ó puesto en 
niaiaoj ¡ 
háb i l e s , en el dob^ie sentido, • 
mater ia l . 
El mercado de ayer. 
Algo ha disminuido el núnieno rl/ 
a.sis.tentes a l semanal morcado Pues 
avaa.1 la é p o c a no puede estar onás 
zada. Sin embargo, no por eso h 
faltado compradores y vendedores 
ofrecrindo el fer ial destinado a l^J 
nado de cerda animado aspecto y ¡ J 
transacciones efectuadas han ¿j 
impor tan tes. 
L a plaza nueva ha tenido muc-Ü 
puestos d e hortalizas y cereales. 
precios siguen sos teniéndose . 
E l corresponsal. 
M, Mi M, 
MALIANO 
Definitivamente... 
Definit ivamente l a romer ía dd pJ 
t rono San Juan se celebrará arrilj 
s i , como se tespera, lias geistioae^ qm] 
se en tabJa i rán en breve dan resulta-] 
do satisfactorio en icuanto a la ad-
quis ic ión del c a m p ó respecta. 
No se quiere pr ivar al pireblo A 
ejercer una costumbre ya arraigad! 
y que consti tuye alp;o tradioicmi!, 
aunqaie, a decir verdad, existen en 
este asunto dos opiniones. 
Las verbenas se l levarán .a efectój 
en el Fer ia l , como en años • atíteílM 
res, estando ai in di programa de fies-
tas sin .ultimar. Tan pronto lo estó 
se p o n d r á en conocimiento deil públi-
co por medio de l a Prensa y progra-
mas de mano. 
Ya se bam entablado gestiofles con 
algunos mús icos de l a capital paM 
ver el modo de alegrar l a existendí 
al pueblo durante las fiestas. 
U n o de estes i l e g a r á n los co'rai-
paos y en seguida queda rán instala-
dos en e l Fer ia l , para hacer .servicio, 
si es posible, el p r ó x i m o domingo. 
E l corresponsal, 
Mailia.ño, 14-6-926. 
D E B I E L V A 
Atentamente invi tado por mi 
l i d o amigo y pariente, el señor cufl 
de este pueblo, y por l a señora pí* 
sidenta d(?ll Apostolado de la Oracife 
fui e l (pasado viernes, 11, a Bielva, 
para asis t i r a lia g ran fiesta que & 
dos ios a ñ o s diedica esta Asociad011 
aU Sagirado C o r a z ó n de Jesús. , 
B i e n es verdad que el día estové 
un poco caluroso y que tuve que sa' 
dar l a gota gorda para subir la 
t a de Ce zura hasta •salir a la carreé 
ra, a pesair de iser Ipor la maSaa* 
temprano y de Ja 'hirrmosa brisa q"6 
entonces nos mandaba el próxifB5 
C a n t á b r i c o . . . pero como dicen los" 
Corraborao: 
«P/or ver a l a Pilarica 
todo está, bien empleao». 
F u i a c o m n a ñ a d o por el señor eli-
de Gandar i l la , don Alfredo F ^ " 
dez. y por otros varios, que iba"n ^ 
la fiesta de Bielva, tanto por su 
devoción , como, a t r a í d o s por la 
tuosidnd y esplendor que tienso 
das Has funciones de este puetío- ^ 
A d e m á s de -la mi.sa de <;om"Tllüjje"2 
las ocho, hiubo lia solemne, a las ^ 
y media, que eedebró el «eñer 
p á r r o c o de Cades, don Alfredo ^ 
bás , asistido por el de Ca'iuj11'1. , 
dion Pedro P é r e z , y é\ de Liona50 ' 
don Francfsco Ed i l l a 8 
' T a m b i é n coneur.rieron, ^ntre _ 
el :señor arc i r res te de Cabuérn1^^ 
P íkroco de, Colis, d o n Franri^'0 ' 
t i é r r ez Por t i l la . ; el de Merod^ ( 
Pa.b,1o Suáa^ez, y el citado de Ga^ 
la I f 
rilla. 
Estos des ú l t imos cántaro11 - jfl 
sa on u n i ó n de varias Í"veQlJg ¡lr' 
B i c iva iy ocn acomcañamion to ^ ^ 
monium, que h á b i l m e n t e toco ' 
l i a s e ñ o r i t a M a r í a Josefa ^ ' f1 , ¿^1 
E l isormón e^tnzvo a carpo ^ ; i 
t rado y quri-ido -nárroco de 1 ^ 
arcipreste de-.Eibad.edeva 1 ^ ^ 
G u t i é r r e z Rub ín que, dados 
tom-cs eonocimientos, tanto 
íos como p r á c t i c o s en lâ  ridi 
pueblos y p e q u e ñ a s a.l deas, ^ . ¿ q 
a c e r t a d í s i m o en su larga Vcl 
y A g r a d ó oaiucho^ 
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l a s v e n t a j a s d e 
Étesm •  
finaJ la 'n,isíl Proceslün con 
I A1 t'sini'O bajo prJio, cuya:- varas 
r ^ llaa pa-Jn.fir-íi'le.3 pcrsonaJlJ.a-
S :1a csi.-rcra ©sta.ba cubierta, de 
^ oapadaña® y las casas onga-
1^ ' ^ ,,„„, hr-rmosas colgaduras, asi 
^ .oual'i-o ptreciosos altares que 
r^vmes cougü-cgaubsB hablar, co-
m ella, y ilcis airtos de raines 
qp.ie la- embebecían. 
'"Tho ka-mosas niñas, sobresa.licn-
i ntire ellas Lola Rubín Guüóitct:, 
f tííaa de ángeles, iban .arrojando 
cs deshojadas al paso dei San.tl-
láoo ^e. m la rica y val ida Cus-
P̂ jJo Biclva, llevaba í l señor cu-
Cades-
g| popda.r Anrehano González no 
(^ jjn momento, tanto en la misa 
^durante Ja procesión, de dispa-
•arcohetes, bombas y voladores en 
ímtcff do' Sagrado Corazón de Jesús, 
I , , :i;-ulo Ja fiesta, de la p.afía-na 
|,. ':,:•.;::) de Ja mayor pompa y aile-
BÍfc 
Per te tarde Ĵ ubo reserva, bendi-
icióa, estación, y además preces, y Jue-
l , roin'-vía en la plaza de Manuel 
hatuVrpz Palacios, compuesta de 
Ineses d© bolos y baile regional, con 
Ifidusaón di© todo otro exótico, pues-
i ¿o dulces, refrescos, cerezas y 
i de que se componen las Tome-
¡rán mentañesas. 
Cuando yo me retiré do all ' , que 
Ujím P.a3 siete, en unión de «Line.^v 
Iv demás personas do Gandarilla- que. 
ffernn a la fiesta, icontinnaabn, ésta en 
piínayor apogeo; y Juego de halier 
do uin cigarro tumbado em la 
tóa do Oezura, a la vista del ber-
iwmorama ciuie en. aquella hora 
Icnroscdar ofrecía fían -yicente -de 
,Barqacira y sois poéticas inmedia-
\m^,. bajamos poco a poco, porque 
camino cs un lan-to escabroso, y 
[filtre día y noche nos reintegramos a 
Itsie Gaindarilla. donde estamos em 
lépera dé la próxima romería, ¡pues-
|to que, como dijo Pereda, aquí el 
Idía que ¡no ilo csi ds f eria no, es de ro-
Inería y de fiesta. Y eso que ann ten 
IRUiempo no se habían establecido 
Mos mercados como hay ahora. 
J. Gutiérrez de GANDARILLA 
L U E N A 
P sociedad. 
Ayer ha celebrado su fiesta. ooiíO-
jnistica en Ontaneda el probo y bl-
líaro teniente de Ja Guardia civil don 
|Antomo Gómez Robledo. 
Con tan. fausto aoonteicdmknto re-
l^ó dicho señor mailtitud de fcüci-
Wones, a las q̂ ê unimos Ja mues-
tra, tan modesta y respetuosa cur.o 
eincerau ' 
» «• «• » 
Hemos tcnad.o el gusto de saJiubin 
en Ointaned.a aJ ilustrado y diigno je-
fe d,c aqueilla estaedón ferroviariii, y 
miuy amigo' nuestro, don Alanuel San-
ta María. 
* * » 
También hemos saludado en tan 
lando y culto pueblo a nuestro dil i-
gente amigo (don Beimardino Carre-
ño, <líueño del acreditadÍEimo Gran 
Hotel ¡dio Onitaneda, y los preciosos 
niñitos hermanos, María, y Pcdrín, 
liijos de nneatro querido amigo y 
guiacrdiiá ciyiil señor Llerena. 
Enviamos a. todos Jas jn;ís expresii-
vas igiracdas por fias (atenicáomeis que 
con mosotros tuvieron. 
Regrsoo. 
ProcediSnite de Madrid ha. llegado n 
Ivuena cil culto y significado estudian-
te don Na>zario Díaz. 
—También ha regresado de Anda-
lucía n.uestro buen amigo don Ama-
ble Ibáñf z. 
Bien venidos. 
Los grandes trabajos de la 
Compañía Telefónica cíe 
España. 
Con motivo de facilitar iaún. más 
Ja comunicaaión entra Santander-
Burgos, la citada Compañía está ins-
talando un circuito entre, ambas i a-
pátales; esto inos lia dado c! rJn/.'rr 
de saludar coi Luena (donde se hallan 
(raba¡ando) a Jos cultos contables de 
aquélla y muy amigos nuestros, don 
Efuilogio Casado ¡Gómez y don Ma-, 
muol G.imeno, que con personal a. sus 
órdenes .realizan dicho imporlante 
eeryieio. 
Que Jes sea .gtAta su. .brpvoi cs.tan-




T R E C E N O 
Viajeros. 
Se encuentran pasando Ja tempo-
rada de verano en casia de sus fami-
lias Jos jóvenes Emeterio .Fardo e 
Ignacio' Díaz. 
—Después de haber concluido Jos 
estudios superiores 'de Comercio en 
Ja Eisouela de Comercio di© Bilbao, 
paisa ¡en es ía iváHa unos días el joven 
Enriqiue Arrarás, hijo del inteligen-
te encargado director de las obras 
del puente, don Francisco Arrarás. 
—También disfruta un alto en sus 
cuotidianas ocupaciones madrileñas 
all lado de su familia de esta villa, ei 
es/tamado dueño del bar de «La To-
cha», don José Cordera. 
Feria de San Bernabé. 
En. los d ías n y 12 hase celebrado 
esta 'acreditada feria., con bastante 
animación y numerosa concurrencia 
de ganaderos y comprado,res. 
. El primer día ha sido espléndido y 
de verdadero verano, aguándose ea 
segundo con una lluvia importuna, 
que dealució el final de la feria y la 
deshizo a destiempo. 
A pesar de ser ila época en qu,ei la 
mayoría de los ganados están en loó 
puertos, iso bím ipresentado buenos 
ejemplares y so hicieron muchas 
transacciones a precios sostenidos. 
Los puestos ele quincalla., ferrete-
ría, loza, telas, jiigueícig y fotógrafos 
ambulantes abundantes y muy ani-
mados, realizando numerosas ventas. 
El corresponsal. 
E Q U I 0 
DE LA 
CV. Ütk. 
Contra entrega de 25 e tiq mtas 
B L A N C A S de las que van pe-
gadas en el bote de la harina 
lacteada AESTLlí que llevan 
nuestra marca de fábrica EL NI-
DO, se regalará una muuequila. 
Las etiquetas deberán remitirse 
como impresos a la S O C I E -
D A D N E S T L E . Vía Lagetana, 
41, B A R C E L O N A . 
Este obsequio será enviado li-
bre de todo gasto y ocompaHa-
do de- un boletín de nuestro 
Concurso pora la adjudicación 
de una muñeca de gran ta-
maño. 
NOTÁ.—Queda bitn entendido que 
las úricas etiquetas vc ledcras para el 
canje son las B L A N C A S que van in-
mediotamente pegadas al bote, con 
exclusión de todos los demás pros-
pectos y envolturas que acompañen 
al mismo. 
wvvwvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvx 
P a r a ¡ o s e x á m e n e s de s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
I * ^ traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
•«ora; pero sua moiest,ias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
I ?ro de 
E S T J R á NG'ÜL A C I 
caaisar LA MUERTE en pocas, horas, 
•̂ os trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que qnieran re-
P̂erar en d acto su potencia de trabajo ; las personas aburndas de 
^ PNw bragueros que añaden sus impertinencias a las moJcstias de la 
l ^ ' ' 1 : las señoras y Jos niños ; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava la lesión, los 
^ aparatos de Mr. AITG. P. BLETY, ol gran ortopédico francés tan 
'vn0 ^ España desde hace varios a ñ e a 
^ de 
pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
Sarantdzan en todos los casos: 
^ PERFECTA Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
^ DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA D E S A P A R I C I O N DEFINITIVA '«bernias por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. IHe ÍÍ^ARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Üirector-progectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L e f e m , 8, E w í c t ó n - U A y 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T d L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
forL Pensión completa deede 11 pe-
selas. Autos estación. 
pozo negro se sustituye ventajosa-
mente por el higiénico Foso ALFA 
(patentado), que no necesita limpie-
za. Concesionaríos; Lemaur y Arre-
dondo, Muelle, 26. 
TODOS .OS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias dcscui-
^ -„ a constantes súplicas, Mr. BLETY repite su viaje en-
'^ar ^i05" ^-^bres, señoras y niños víctimas de hernias deben apro-
presentarse sin vacilación l ^ . ^ oportunidad única de cuidarse 
Noia0^' ma'rfces 15' "o*"1 Bilbaína. 
Toí ' miércole,s 16, Fonda Lorenzo. 
Ontal i633' i"eves 17' Hote| B!|bao• 
San p T ' v"'rnos 18' "o*61 Hoyuela. 
' W i del Romerab sábado 19, Fonda Pradera. Samt!8:. (3oir!l^go 20, Fonda Errilio. 
ÜXXQV ANdER, hmes 21 junio, HOTEL GOMEZ. Horas: únicamenío lian e y xma-
.B¿c |martes 22' Hotc, V'cto*''*»-
^lona, Rambla Cataluña, 65.--CASA MATRICULADA 
3 IMPPESCSMDíBLF. EN t .AS 
ENf:E?>MED.4DE5 DEL.CQE.CÍHt&MTO 
BAQÜÍTI3MO OSTEOMALACIA 
ICO D £ L £3(?l/EL'uT0 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido e! surtido comple-
to do la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
.1í¡r 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
ico, yeso, fregadera s, balaustradas y tubería), como los de almacén saic 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor óarbón a'stunano, _ sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizándose el peso. 
de SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. El niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de ta sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza do 
la sangre. El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISE1VIAT0S0S 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid grâ -
tuítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN. dp IWHn. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
J I M E N E Z 
T/ene todas/as up/ífo/sf d e / 
sce/Te r/c/ho y n/ngi/no d a 
s u s f h c p n v e m ' e n i é s 
P u r g s / r / e / d e ¿ y / T; 
VVVVVVVVVtAOAíVVlVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVWVVV» 
Ié pisto, \ m i n 
Dispongo de algunas partidas pro-
cedentes del primer cargamento re-
cibido. 
Espero segundo cargamento del 20 
al 25 del cor líente. 
ENRIQUE HEVIA.—Muelle, 35. 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M f E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio aiguno irritante. 
0a voflta en todas las Farmacias. 
y Caja de Ahorros da Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6X se hacen exclusiva-
mente : Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem do valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número I ) , 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. , 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en, 
enero. 
Horas do oficina: de nueve a 
una, y por; la tarde, do tres a 
en la calle más céntrica de Reino-
sx acreditadísimo comercio de (eji-
dos por no poderle atender su 
dueño. 
Razón las tres B B B4—Reinosa. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocairiles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viscai)a)-Teléfono 5-Q0 
tVVWVVVVVVVVVVVWV\ VWVWWV̂'VVVVVVVVVVVVV ̂  1 
r e 
S e c c i ó n m a r i t t m a . 
Buques que se esperan. 
Procedentes de Bilbao, ent rarán 
hoy en el puerto los vapores «Con-
suelo» y «Garraen», con carga ge-
ncral, 
Tanihién se espera hoy la llegada 
del vapor «Conchita», que viene de 
Qiján con cargamento general. 
Mañana llegará el vapor «Santan-
der» procedente de Pasajes con car-
ga general. Saldrá para Portugal 
con ídem. 
El miércoles se esipera que Ue^aé 
a esto puerto del de Bi'ihao, el va-
por «Aldiumbra», que cargará aquí 
general con destino a Barcelona y; 
escalas. 
El «Cristóbal Colón». 
Procedente de Bilbao se espera 
entre en nuestro puerto el día 18 
próximo a mediodía, el magnífico 
trasaíñántico español «Crisíóuaí Co-
Kn», que recogerá importante pasa-
ja y carga y saldrá en la tarde del 
día signiente para Habana, Vera-
cruz y Tampico. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «César», de Bayona, con 
carga general. 
IfoAfrLcanaty dte Ajilés, (con car-
bón. 
«Anetxu», de Zumaya, en lastre. 
•«Cabo Ortegal», de Bilbao, con 
carga general. 
«Ailler», de San Sebastián, con ce-
mento. 
Despachados: «Castro», para Bi l -
bao, con (piedra. 
«Aliar)), para Requejáda, con ce-
mento', 
Anotxií)), para Avilés, en lastro. 
«Gésar», para 'GijÓn, con ' cá7'ira 
general. 
«Africana», para, Avilés, en lastre. 
«Angeles», para San Sebastián, 
con carga general. 
Observatorio Meteorológico. 
Tiempo 'de chubascos en él Can-
tábrico. 
Semáforo. 
Noroeste' fresco, marejada del 
mismo, Cielo cubierto, (horizontes 
achuha'scados. 
Parte de San Sebastián. 
Por el momento empeora; el 
tiempo. 
v*A'vwvvvv\.vvvvvwvvwwvvw 
El Fósforo (y leí Calcio, elementos 
impresoindibiloa para' ©1 de sai-rollo, 
están contenidos, en forma íntegr i -
mente asimilabile, ©tu el tónico re* 
ríons-tábuyento infantil LACTOFITI-
NA. 
SA1LA Y PABELLON NARBON.— 
Hoy, meantes: ¡Gnain éxito!: Rodolfo 
V.al'onffci/no y Dorotiliy DoOlton en lo) 
•pireciosa ipeOicula, en siete actos, «El 
gmoniete del veliero». 
'Pirod^ulceiián <iP'airaanouinit>).—.íSelcc-
cinie», S. A., 
E l juevios, esitmio, íUn tiro en la' 
somhra». 
ORAN CINEMA.—Hoy, martes, rí 
Lais siete de la tarde, pirimera. aud!-
ición de Booltia Singonnian, 
riNlCMA BONIFAZ.—De 'siete ai 
once de la noche, sección continua. 
A pet.xlón del púhlico 08 proyectará 
poir úl t ima vez el oólebire nuatch de 
boxeo entre Uzciílun y Spalla, 
para quien lleva la a lear ía 
consigo. Venza usted^ su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
B l a n c a , 
S e h a c e n p l i sados con r a p i d e z . 
V e i n t e modelos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A LAS M O D I S T A S Y P Ü S L I C O 1 
EN GENERAL 
Plisados y bordados a máquina. Esta 
Casa es la que más rápidamente hacs 
los encargos. 
B c c e d o , 3 . ° 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a l egr ías de la vida. 
pura ' i 
Procedente del molino hidráulico 
de Torres, precios y condiciones. 
ÜNRIQUE H E V I A - M i H l l e , 35. 
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Despachando con el Rey. 
MADEID, 14.—Coai <&1 Ray despar 
charon boy •e|!p a'efíideinte del Ooaisie-
j o y das n-ánistr&s de Estado y Grar 
M.6, ¡y Jiustieia. 
El •í:(s'ñott• Yamg '̂as, >al ©ailir de Éa-
1-acio, dijo a los peiriodisitas que Su 
Miajestiad Labííi firmado vaaios 0k0e-
tas, 'entire I m caíales h^bía. unos tras-
ladaaido a Embajadas a muestras Le-
¿aciomeG do Ouba y Portugal. 
A ira Haba na. va. «J señor Gonzá-
lez Agiiieirra, embajadOir que era en 
ccmióión ministro plsindpoteniei'a-no 
en Yairsovia. 
El Qniflista-o en Ouba, séño-v 3Iaaía-
tegui, pialsa ta. 'Varsovia. 
Tiimbién fiínSÓ ell Soberano otro 
dsar'éibo iriiomljí-andio a.! •asñor Sétr-a. 
CÓIUSKÚ 'do Oirán. 
Géro conoeidiieindo pleinápnt cuera a 
favor del señor Quiñones de León, 
paira el cargo dé ratificaeiones pvo-
tocolaaias del arbitraje dei Pai"ís. 
Gonfinnó el -vefioa- Yauguas .que 
laafiania i&e veriíloan-á ol Palacio la 
preseaitación de icaa*tas icredeuciiailes 
deí Tcipnesentante diplomático de 
Oid>a. 
•Eli iñinistro die Gracda. y Justicia 
dij o que 'el Monarc a liabía firmad o 
varios decretos. 
Ayer en la Presidencia. 
Eln rcsidienite del Can sé jo Primo de 
Bivera, reteibid-ayer dminingo por la 
mafiaua la visita de una Comisión 
del Come jo Bu]>erio r Ban cario, con 
el eamiiisario regio Beñor Coiral, a 
quien «campañahan, entre Otrce, los 
señores Batí a.'rain. Cii'uentes, Rodrí-
gaiez y Gómieiz Quilez. 
La Comisión ielioitó al general 
por (los ivceicnites ¡hechos de nuestra 
Ejórciito en Africa;, y luego le die-
ron las igracias por lap ronmlgaoión 
del dec-reto de 25 die mayo, en, lo que 
se nefiG-rc 'a. la Comisaría Regia, su-
jctr.ndo, lademáis, a la denorainaeión 
de Bam.cos y Banquieros, a cletermi-
vas. 
. Los eomisionados entregaron al 
general Primo de Rivera, qon desti-
no la áos. ex 'pirisioneró-s, la cantidad 
de einco mil pese tas, en n ombre del 
Consejo .Superior Bancairio. 
Ccnseci.iencias de un Real decreto. 
2- El,. «Dia^ii-^ • Oii' i^'l del Jlinisterio 
die la Gueirrp.» pubilica una disposi-
eióai. -con dos ilistas aplicando varios 
n.v, nnsos a cambio de icoudeeoraoio-
n.as eon arreglo ia lo dispuesto en el 
Real decreto de 9 del actual. 
Los viticultores. 
Dicen de Zaragoza que el domim 
go ise o-eunió en aquella ciudad la-
Asamblea de vitioultores -éon asis-
fcñcia de más" de .quiaiientos aiepre-
(Se.Ti.taftiitfs do itoda-s las provineiais. 
Hubo banquete en el Círculo Mer-
cantiil, a cuyo' final :Se pronunciaron 
ealurosos disi.-ursns. 
Trabajo ds los ministros. 
N • El unirás tro del T Trabajo ireeibió 
ail preiwdicin.te de la Cámara die Oo-
m^reio de Bilbao y al • seerétario elci 
pense jo Suptri-ior de Cámaras de Co-
mercio. 
. El ministro do Estado recibió a 
una Comilón, tonipuésta! por los :se-
flores Zanic-ada Eloirrieta y Marfil, que, 
española sobre •Soiciedad de Nacio-
f^eroar a ha.blaiie de la Asociación 
nes. 
Cosas de Estado. 
En el ministerio de Estado se ha. 
faicdiliitado lioy una copia del preám-
bulo elevando a Embajadas a las, Le-
I 
gacienes de España en Cuba y Lis-
boa. 
Firma de Justicia. 
Su Majestad, el Rey ha firmado hoy 
los siguientes decretos de Gracia y 
Justicia, : 
Concediendo pn e-rédito a la Co-
misión gieneral de' Codifieaeión para 
gastos ide material-y asignaciones á&\ 
pea'sonal. 
Reorgainizando el jninisterio de 
Graeia y Justicia. 
Reergamizando el personal de las 
seccionéis itécnica. y auxiliar del Cuer-
po de Prisiones. 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejores, 
con certificado de garantía. 
Bicicletas legítimas «DIAMANT», úl-
timo modelo, «Tour de France», a 
245 P E S E T A S 
Ventas al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
U l iS \ m 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas-(es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua^ caliente de últimos modelos, 
•premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas,_ garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a. tres pesetas, 
biíroudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
a m e r i c a n a de p u n t o y p a n -
t a l ó n « t e n n i s í n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 
V̂V̂ 'VVVVViVWVWVA'VVVVWVV̂ â /VVVV'l'VVVVVVV* 
OMNIBUS NUEVO 
CAPAZ PARA 16 VIAJEROS 
AM5LCAR SPORT. USADO 





Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA. pa-
ra la producción del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
Pteito tleü día: Navanín de ternera 
a la fraine^sa. 
T O D O S F U M A N 
por su calillad y precio, siando si pmim y 
UNTIOO o t̂uomo 
i|U8 por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer a! público sin tíesmefecer su ciase. 
l O O M O J A . ^ 
y una artística fototipia al finalrpcr 
i o o e rsr t i mo ® 
P^a ustRd slampre 
t A p r ¿ I e L a d e r o b é A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s ó p t e t e ' 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER, 
"m E F o t ó g r a f o 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
de 
Rearganiizanido los .servicios de la 
Inspección Genea-al de Prisioneros. 
Adiciionandb varia'-; plazas a i a 
pia.nitilla 'del peusoaiail de la Magis-
ta-atirca/. 
Priomoviendo ai preisidente /de '1.a 
Audiieiniéia pa'oviínc.ial de Bairccilcma % 
dom José Bo.rcel y .Soleo*, ma-gistra-
dio de la ds Madoid. 
Ncmboiando ¡pana este cargo ia den 
Ec'llix Amatilla-s, ífiseal de Cáesres. : 
Idem para eete- eargo .a den Ra-
món Mairía •Qafiááso, presiden-Lte del 
Ta-ib;u.na.l Industiiinil de Barcelona..' 
Idem para este ea-rgo- a den. Fo'an-
cá&eí) de. Paula,, juez de primera ins-
tancia de Barcelonia. 
Idem magistirado de Oviedo a don 
Eladio Prade Vialmaseda. 
Idiem a don Juan Béit Guerra, ma-
givSit'rado de Santa Cniz de Tenerife, 
magistirado de Bilibao. 
Idem de'Tenerife a don José An.fc> 
nio de la Campa, juez de Segovia. 
W»AaVVV̂VVVV\/VVVVVVVVVVVVVVTAa'VV\.'VVVVVVVV» 
$ d e a y e r 
Caídas, 
Pot efecto de una caida se pro-
dujo anteayer una bcrida contusa 
en la región occipitaii, con ligera 
conmoción cerebral, el individuo 
Marcelino Quintana López, do iiviü-
ta años. 
* * » 
Desde uno de los columpios esta-! 
blecidos en Pucrtoehico. tuvo, la , 
rnala fortuna de caerse el domingo, i 
las siete y media do la tarde, la 
joven ele quince años Inés Incerá 
González. 
Trasladada en un aBÍo a la Casa 
d-. Socorro le fueron apreciadas sín-
tomas de conmoción cerebral. 
La autora de mi hurto. 
Por la guardia municipal se de-
tuvo anteayer a Julia López Váz-
quez, mayor de edad, sin domicilio 
fijo, autora de la sustracción de una 
cesta, con diversos géneros, del ca-
jén número 8̂ del Mercado de la 
Esiperanza. 
La cesifa, con su contenido, fué 
recuperada en nn puesto de pan de 
Peñas Redondas, donde la Julia la 
había depositado. 
A la detenida se la encontraron 
22 cajas ele cerillas, cuya procaden-
cia no supo justificar, 
Julia López pasó a la cárcel. por 
disposición del Juzgado, que babía 
dado órdenes a los agentes para th 
busca y captura de la autoríT rte ese 
hurto, del que yá dieron cuenta los 
periódicos locales. 
Accidentes del trabajo. 
En un tailler ele 'hojalatería de la 
calle del General Espartero' se cau-
so, contusiones en la región fron-
tal el obrero ele diez y ocho ÉÉpib 
Francisco Fernández Trillo. 
Casa de Socorre. 
A las Casa de Socorro pasaron t> 
ser asistidos: 
Concepción Bermejo' Soío, do eros 
años, de quemaduras en la mano 
dereciha. 
Jesús Acinas Bolívar, de nueve 
años, de herida." contusa, con ma-
gullamiento de tejidos blandos, en 
el dorso del pie izquierdo. 
Celestino Ruiz Fraile, de veinti-
nueve años, de herida contpsa en la 
mano derecha. 
Claudio Arzamendia Avarri, de 
diez y seis años, de herida contusa 
en la región mentoniana. 
David Fernández Aparicio, de seis 
años, de beriela incisa en él dedo 
índice de la mano izquierda. 
Elvira Fernández San Román, de 
cuarenta -años, de contusión con he-
matoma en el párpado inferior del 
ojo derecho y epistasis. La pegó su 
marido. 
Teresa Toca Sixto, do tres años, 
de herida contusa en la . región in-
tcrparietal. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
NUEVOS MODELOS 
Coimieüizta la sesión a las seiis y 
ouiair/to de la ia¡ridfi, bajo la presiden-
cía, riel ailcalde señor Vega Laanera. 
Asisten los señores: Gaircía Gtutié-
nrez, Guirtiubay, Pino, Níe.grete, Re-
.siines, SoDtís, Gailán, Rudz, Biamo.?, 
Aigiuido, Soitorrío, Fueyo, Velasco, 
Grinidia. Lavíln, Maréalo, Huidoba-o, 
Qninltela, Vaille, G.onzález (S), Sem-
ina, Justo, Coint-i-guei.-a, Bohígas, Ve-
ga I-Taziais, Bi'iz, Dorao y Mantínez. 
Eil seiciretianio, semur Bustamaniti?, 
da lecitua^a del acta de la sesión on-
ifiaFicir, que es aiprohada. 
' Orden de! día. 
Conocier y iBesalveT de la piropu es-
ta de jnbdilación, del señor Camicer, 
cen el hiaibér pasivo que ein deineciho 
É coiinesipdunde y siomipre que se jus-
ti'fi'ijue, ptir ceiliiíicaci'ón expedida, 
por k i entidaid o entielades don.do 
luay.a. ^ircl^l'a/io los años de servicios 
qne lie son, compuitados. 
El señor selcireitario da lectura del 
diictoai'.en eaniiitM'O par la Coaniisión 
nminicipiail peirmiannenito, en el que, 
después de a:t.i¡iindas cteervaciones, 
ise piroponie que poir ahora la GoTípo-
aiaciún se iMÍega a coniceder la jub'la-
ciern. por imipiaisiibiiUdiad físiiea con- el 
ba.har pasiivo que paieida. conreeipon-
de-r al "fuíiiiciariiario que $a soliciita, 
entendiénidose que en. miingún caso, 
etsite h-abeii' piaisivo, por lo que res-
pecta, al que tendrá que satisfacer 
la Corporación mumicipiall será otrp 
que el proporeicnal ai tiiempó de ser-
vicios y sueldo diisfiruitado por el se-
ñor Gamnicer en este Ayuntamien/to, 
todo ello a .reserva de que la sujpa-
rioriidad diecl'aire que tiicho señor lo 
son cornpaitialblQs los años de servi-
cios prestados a la Diputación de 
Madirid, pmes es elaro que si eéía 
.afiimiuaclón, por. idnjpiroced.'ente, no se 
obtiene, no pueele tener efecto la ju -
bilación preiíenidiida. 
El señor Labín PhlLip insiste en 
la necesiidad de que coin,^ 
en el e^pedienite que r.3 ¿j-^1"1^ 
ñor ihtervenitcir por ¡mposi2,1 
isíca. ^ 
E l señor aUcalde c o n ^ í 
acuerdos que, a Ru j,u?,e.o 4 
adopita.rse de la siguiente ' -
Primero1, la separacióia 
del señor Cainnicer del oair» ^ 
ten'entor de fornidos ^ 
fundada en motavosi de saine]' 
do, declairar l a vacante dp 
tor, y tercero, inenutp.r eil ex n • 
a, la direcciióai general (i¿ f^'^t 
tración local a los efectos.^ . 
re sí son o no conkjvu.tabíes" ai 
Caimlcer los años de servicio'- ^ 
tados en la Diputación de } ¿ J § 
los cífeotos de dereclios 
:':¿*f:i;:f.t • • • • 
La Gasa mejor 
surtida en al 
ramo. 
Ultimos modelos 
en nuevos coló; es a precios sin 
Con nuevas e importantísimas 
se 
pares calzado, en varios modelos, para 
señora, caballero y niños, desda 
TRES a DIEZ pesetas par. 
iSERyiCIG , BAPIDO Bfí PASAJEHOS CADA V E I N T S 
DIAS D E S D E SANTANDER A HA DAN A, VEEAÜÜUS. 
TAMPIGO Y MUEVA O E L E A N S 
P n O X I ^ í f i SALIO^íi PUAS DE SANTANDER 
Vapor L E E R D A M saldrá el 16 de junio. 
• MAASDAM 
SPAAHNDAM 












'"W^TTENDO CARGA 1 
» 5 de julio. 
» 28 de julio. 
* 6 de septiembre. 
» 29 d Beptiembm» 
* 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
» 20 noviembre (viaje «x-
firaordinario), 
> 29 de noviembre. 
» 82 de dicieoibre. 
* lü de «inero de 1927, 
» d a enero » i 
» £3 d febrero * > 
'* '16 -dé marzo » i 
i 4 df! a.bñl •> > 
PASAJEROS i m OAMAR^ 
Y TERCERA CLA8F 
D E C I O S EN CAWARA MUY ECONOMICOS 
• -.'utrva Oríftaufl » l i $ M 
rainpící) ........... » 
Veracrus » •688.7S 
Hab&iia Pesetas 538,1$ 
2¡s m%m preciüü «Rtáü incluidos todos los impuestoí, n>«-
no3 a. !Nueva Orléans» que son ocho dollara mái. 
ÍAMBIEN E X P I D E EbTA AGENÜIA B I L L E T E S DE 
ÍDA Y VUELTA CON m i IMPORTANTE DESCUENTO 
Eiíto.B vapores Eoa eompletaaiiente nuevos, €>3tando dotados 
d« todo* Iob adelantois modemos, eiendo iu tonelaje d« l'/.GOO toneladas cada ano. En primera clase los camarotes íoe de una y dos literas. En TERCERA CLASE, lo« cama-
rotes son d© DOS, CUATRO y S E I S LITERAS. E l pasaje 
de TERCERA C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a bu servicio es todo eapafiol. 
fío recomienda a los Beñoreí pasajeros que s« preasist** 
•n esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete*. 
Para toda claae de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCSSCO GARCIA, Wad-ñá&, S, 
prai.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
tTELEEONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDEE-
v >, ''- casa V 
termtoe la parfiie PTOipar̂ ona] * 
en. caso qaie proceda lia declara,,, 
aiftranaitiva debe i&atisíacer C 
Ayufl'iitamií'íilto. 
Estas pimpósicioiiTGs fnéron 
b.adciis en v^KSiéin nóCtt̂ ag 
viiad.a. 
Ruegos y preguntas. 
Él señor Piaio prcgoiinita 
lASPASO 
'lúe, si | 
el oaso die (jue la Daipuitaraiói] de í 
rlrid no ríecomozica dereclvo* pgĴ  
a l señoir Gaimiicor se los va a ' 
comoceir el Aymiitaan.iejito, poy ^ 
siete años de sieirváoios que lia 
taido, otuaindo hay üidilA'idiu.o que \ ^ 
pimstado diiez y ocho años rio % 
jo en la Ccxnporaiciáii y no le ha 
dado niadia. 
El sefroir Sosáma formato im ¡̂Á 
rela¡ciona.do cotl la Goiairdlá 
pa.! y lia obliigiáioión en cpie están 1 
vecin-ois die conocer sus obligación 
como ciuidtaidiaanOs, y otro qt|3 fe 
de a íjue, elátarado una hora ajitl 
padia el reloj público, se apague 
ailiumituiado nna hora más larde, 
Y no baibiendo más asuníos de ni 
tratar so Levantó la fisión a las a 
ie de la tcn^de. 
Trasaitlántica 5,50, noviembre [% 
a 93 por 1100; ipe&eftas 25.0Ü0. 
Potasa de Smia 7 poo* 100, a iü2, 
por 100 ; peisetas 30.000. 
Váeisgo (5 ipoa- 100, a 82 por 100; ¡i 
setas 10.000. 
TeiaoiTOS noviembre, B, a 101,50 ¡í 
100; pesetas 50.000. 
y 
BARCELONA 
Intericir (ipiantküa), 69̂ 55. 
Am-vcmtizafcLs 1920 (pattltadiá), 
lile?!! 1917 (.pantrida), 92,90. 





Noirte, prinnioira, 69. 
Idem 6 por 100, 102. 
Astuiriais, pirimeira, 66,15. 
Alicainites, primara, 65,50. 
Idciin 6 poir ICO, 102. 
Firancois (Pa.'rís), 18,10. 
Liarais, 31,17. 
Dóllars, 6,405. 
Erancos suizos, 124,15., 




d i v e r s m 
B I L B A O 
Accionesf 
Eamico da Vizcay.a, 1.070. 
Fenrocanniiles ^^asconigiados, 560. 
Hiídiroolécrt.riica Ibérica, 'i.09 
Naviaiia Solía y Az.nar, 760. 
"Unión R-eisÜaiiGim Española, 165. 
Sbügacíones: 
Eermcanniil Norte de E&pafua, 6 
por 100, 102.75. 
Hiidroel.écitrdca Ibérica 6 por 100 
1925, 90,95. 
H'.dirüieléctt.L'ioa Española 6 por 100 
Í922, 96,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 102,75. 
.Música.—Ftrogirama die las 
qne e,je.cn|t,a;rá boy, desde las odio 







«Bl! ¡señor Pandolfo», dúo.-Vte 




Cédulas 5 por 100, a 98,75 y 93,80: 
P»r 100; p'.csfitíis 30.000. . _ . . • 
Alioamtes G 6 por 100, .a 102,05 por; 
100 ; ¡pesetas 50.000. 
Bohadiilla a, Ailgeciras, a 73,75 por 
100; peisetas 3.500. 
iLa Caridad de Santander-El nw 
vimiemrto del Asilo en el día dé alf 
fué di siigaiiianite: 
Connidas diisitiribiuída.s, 
Eifitancias cauisiad.as p 
tü?, 39. 



























iPaira ireaponder de un d4Í 
imiprudiGniciia comparcc.ió ay^ 
•ñotr Arce, pama quien el temieni 
cal, señor Losada, pidió 1» p # 
nn año y nn día de prisión V 
cionail. 
1 •-1 -^n^a s.ülcitó lia albs^ 
Peí,- oníarm'ediad del l é & M 
Tonifica, ayuda a las digestiones y.abra 
el apetito, curando las enlerm'eéades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DESPEPSIA 
^ACEDÍAS Y VÓMÍTOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veoes, alternan con EJTriEfilSlERTD 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómajo 
DISENTERÍA 
Muy usado conlra las diarroa: de ios niños, Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ef.sáyasa una botella y so notará pronto quo 
si onfermo come más, digiere mejor y st 
nutre, curándose de r.eguir con su uso. 
5 pesetas bolclla, con nedlcaclán para unos Sdlat 
B0.r sieñor Ainoe, fué snspend' ^ 
eiafea; .quie por el debito íIe .^m. 
miicidio, por iimipfruidencía, 5>e ^ 
yó en el Jnzgiado del Báte cow 
«éneo Toiiitosa. 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂'VVV*vv ^ 
Toda la coiTí>«poniíe»«is, 
E L PUEBLO CA 
• al apsrtatío 
ba.tesias:de acumuî  
para automóviles y 
Aparatos de ñ a ú l o - i ^ 0 ^ 
ACCESORIOS D g f l ^ 1 0 
AGENTE EXCLUSIVO 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADP.IB 
«» y principales del mundo 
I Paseo de Pereda. 
^j(por C a l d e p ó n ) - 5 A N r A ^ > 
IB 
DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO 
PAGINA 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
d e c o m p r a r m u y b a r a t o . 
desde 3,50 ptas . 
T i " . o j o s p a r a n i f ^ o 
desde 6 ptps. 
S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s 
desde 3,70 ptas-
J P a n t a l o n c s p a r a l i o m t j i - c 
desde 6 ptas . 
T o a l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas . 
5 S á t > a n a s e n p i e z a 
desde 1,70 metro . 
T r a j e m e o ¿ 4 n i c o 
desde 10 ptas . 
L a n a s p a r a t r a j e 
desde 3 ptas . metro . 
^ M a n t e l e s . — S e r v i l l e t a s . ^ ¿ . t i e r o s p n n t o i n g - l ó s l y f e l p a . - J R i e z a s h o l a n d a . — F * a r a o n a s . — A m e r i c a n a s p u n t o . — A l o i o H a c i o n e s . 
^ . O o l c l i a s . — T r a j e s p a n a y d r i l . — T o c i v i i l l a s . 
Todos estos a r t í c u l o s se h a n rebajado a menos de l á m i t a j i de bu v e r d a d e r o v a l o r p o r q u e los LIQUIDAMOS TOTALMENTE. _ , . , 
los d e m á s g é n e r o s de l a C a s a , tanto c las icos como de t e m p o r a d a y s e c c i ó n de s a s t r e r í a a-medida: t a m b i é n se h a n m a r c a d o prec ios e s p e c i a o s m u y r e b a j a d o s . 
m 
SEAN ¿os esfea-bles como âsa paa-tdcute poca f a-
jo módico.—Iniorma-
^ninista'acióii. 
iSPASO estableí.'imien.to de 
bebidas. Sitio cént ' i -
iiunej oaable.—In-
^ópez Alonso, caí le 
aJuiacén de vinos. 







EaiíoaiGes no ha usado 
único remedio infalible 
el 
( C e ü i c i d a Vélez) 
que los quiia radicaLmcnte, 
en tres días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas frasco. 
ViUDA D E S í8NI£@á 
faéinca de iallar, b i l lar 
y rsataurar toda clase de 
lunas, espejos de leu for-9!ém y msdj'dcs <tuo se da-
te. Cuadros .;íj-cü«-««í. r-
molduras dei pair K 
trar^eraa. 
m m m . m u ñ 
ftELOJERIA. - Julián San 
Juan. Objetoi para rega-lo. Ke-
lojes de todas ciaste.—22, San 
Franciico. 22.—Santander, 
LA V g S ¥ ̂  !! m 
ron sólo friccionarse en las sienes con el tnaravi^oso produc-
tn italiano de fama mundial LOlDU, evitaréis el uso de los len-
m y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep- - >. * 
Lírenarias. Pedid hoy mismo el intfiresaute libro gratít. Dep. general: Sig. 
plazzetta iA. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
Vgo Út, 
PIANO superior, máquina de 
escaibir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo,, de 
jcasión.—«El Arca de Noe».— 
Víuelle, 20 (esquina Calderón). 
utíemas, medio pumionisias ex 
*r... i.. M A R T I L L O , S V **¿Cur3V¡ 
S A R D I N E R O 
VENDO cbttlot roción texminn,-
(lo,| ü-ive on mano, céaitrilGO, 
sol y vistos al man-. Muy ba-
raío'—Jnfd'anes: Ruama.yar, 3, 
bajo. 
LEQOIONES particulares de 
BachilLett-ato, por Licencia-do en 
Cienciais. 
Hernán-Coo-tés, 5, terceíro. 
P&fü VIVA, permanente e?. 
líMt.."!!©» continuos, aistema t ü v 
OORtt». CANTERA NUEVA DI 
SÍIiLERIA EN .ESOOBEDC 
Mstehaqueoa para añrmadoK 
Gaije para hormigón armado > 
guijlllo lavado para jardines 3 
pasaos.—Pídaga a José de BU 
bao, oficina sn Oamtrgo. Telé 
fono 16-24-
PLATERIA, JuliAn San Juaq. 
Objetos paxa reg&lo. Reloj as 
de todaa clases. 22, San Fran-
ciseo. 22. Saatander* 







(ColónV B.-ilb.-^ (Panaroá), Üaüao, Mollen-
oiendo vía CANAL D E PANAMA a Crietó-
•Arica, J.quique, Antofagasta, Valparaíso y 
« puertos de Perú y Chile. ADMITLN PA-
SEOS DE 1.', 2.* y 8.* C L A S E Y CARGA, 
do ds! pataje • la Habana (incluido imptos.) 
OROPOSA 
OROYA 
NtiMft. fu-^ \.a«s 
m m 
Pasajeros de cámara—Para servicio d© Io« 
iií5pa.fioÍ6B estoe buques llevan camareros y coci-
aerofi españoles encargadoa de hacer platas » 
e»ti]o del paí». 
8e hacen rebajas a familias, sacerdote*; 
coisp&Mas de teatros, etc., y en billetes a« ids 
y vnojta. 
Patajeroe de tercera claSf».—Son alojado* es 
higíénicoa y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, ssiu y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las ccKiaidae, dt 
variido menú, son aervidae por ««imareros ea» 
amplios comedores y condamentadas por cocine-
roe espafiolc-s. Disponen de baño,, balón de ta-
mar. etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, soücíteíW* 
de loa 
AGENTES E N SANTANDER 
HIJOS BE BASTEREE 
PASEO OH PEREDA, nüm. 1. - Teléfono «« 
iTelearama» y telefonemw: BAETERREOH1A. 
^3 
n a g a u ^ m a ¡ a p r u e u 
mojor:ndo la sopa de su puchero con . . . 
m 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuadernacioaies, 11 
tegrafías, fábricas de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPiTZ 
San Sebastián.—Priia, .32. 
Madrid.—San Mateo, 26 
Aviso a¡ p ú b l i c o j 
íms m m : m m m m 
Mús barato, 'naá'ur, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I i L E R O , NÚM. 23 
dores. - DesintegradoroH 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. ^ Pídase ca;áIogo 
RSATTHS. ©KÜBGR 
Apartadoí85, BILBAO 
Represen Vante en Saaiitanití^r: 
Jotsé María Barbosa; Cisaieiroa, 
7, segundo. 
JOVEN de 28 años, con prác-
tica en Msutaría y quincalla, 
dirogsia y cerería, conocedor 
deí Norte, Centro y Sur de 
España, se ofrace para alma-
cén o viaje. Modestas preten-
siones.—.Dirigirse a esta Adrai-
tóstrajeión. 
VENDO üFORD». Portería <tCa 
sa Lines», segunda playa, de 
doce a una y de siete a nueve, 
informarán. 
SE ALQUILA medio piso aniue-
blaido. .pji'ecio niüdicu.V-Intí'or-
üiiM'á.ii: Al'>odo Bustamante, 4, 
portería. 
~*~Bvmmmmm^mmemvmmme^mmtmmmm^mmmmmm*Bma 
SE VENDE, entera o por pi-
sos, la casa númoro 3 (ie la pro-
longación de la calle •del Sol, 
de nueva construcción, con lla-
ve en mano.—informarán en el 
número 6 de Ja másina calle, 
paso tercero. 
VENOO o alquilo almacén!, 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
MUY BARATO alquilo gabi-
nete amueblado, soleado, de-
a-echo cocina, 10 dos huéspe-
des, sóüo dormir. Informan 
esta Administración. 
I {LINEA A CUBA Y MEJtCfl 
| E l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN- | 
TANDEE-e l vanor i 
su capitán don Eduardo Fano. 
A^EaitieiMÍc nasaieroa de todag clase» y carga con 
a BABANA, yE.RACRUZ y TAMPIOO 
m T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D E GUATEO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EK T E R C E R A ORDiNARiA 
Para Habana: ptae. 535, más 14,50 de knptoa. Total 549,50 
Para Veraoruz: ptas. 586, más 7,75 de imptos. Total 59S,7B 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptor .Tobal 592,75. 
LÍNEA A LA m C h K T f m 
El día 30 de JUNIO, a las diez de 'a mañana, 
SANTANDER el vapor 
saldrá d« 
¡aar» tNksbord&í en Cádií »J 7«.poí 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo paaajercs de todas clases con destino » Río 
neiro, Montevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en fcercer» ordinaria, p»r* *mboB 
éesrtinoi, incluido impuestos, peseta 1*7,7t, 
LINEA A ORIENTE 
E l vapor 
A Y 
saldrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el ,11 de 
| julio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Mani-
|. la, Hong Kong, Yokoliauia, Kobe, Nagasaki (facultativa)'y 
Shanghai, admiídondo pasaje y carga para dichos puertos 
y para otros pimios para los cuales baya' establecido ser-
vicios regulares desde los puertos de escala antas indi-
cados. 
Para más informea y condiciones, dirigirse a sat agentei 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
I Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, S6.—Teléfono 63.—Di-
recciAn telegriñc» y telefóide»: G E L P S E S Z . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
CoascmSáo por las CompaSías de los £errocarrU«s 6 ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamút» * 
f Oreme a Vígo, de Salamanca a la frontera por» 
íaguesa, otrM Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si" 
milares al Cardiff per el Almirantazgo portuguéi. 
Carbonee de vapores. —Menudos parafraguas.—Aglo-
snarados Pju¿ ceaizoa metalúrgicos y deméstioos. 
ÍKAGANSE PEDXDOS A L A S O C I E B A S 
KÜIi l -EHÁ E 8 P A fí O L — B A H G E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a sa agente en MADRID, 
i o » 'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»° 
Élft^-GI.jON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hüilera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para etica informes y precios a ¡as oficinas de la 
S Q C m J & A I t E S P A Ñ O L A 
RAPüDO DE VAPOFlcS C0RR£0{# ALEMANES DE SANTANDER 
9 
ER0XIMAS 8ALSDAS DEL PUERTO m SANTANDER 
e3 vapor TOLEDO* E l 28 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de aeptiembirí 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembM 




y I." <!la*e, a.a económJóá f fi," SlaM» 
K*ra R u PREÜÍ0S DEL PASAJEEN TERCENA GLASE 
T a: P686**» B25, más 14,50 de impuestos. Total, pesefcaa &S9,B0t—f*fa 
. íito* plco' PeaetaB má« 7»75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
d̂og T)orva1í-)ore8 están construidos con todo? los adelaaitos moderno» y «on de tobrái eoaoM 
*V*G ni^-''^0^^0 *ríi'to Q06 631 e^0* r®^^11 Io» paftajeroii d« todag Jai {pafeegoKaá. 
• ecSlC0<1, camareros y cocineroa MpsÉolaií 
% U m n dirigirse a m m v m m i M m s £ e w a M a . - S 8 i i i a s i 3 e r 
SUEVO preparad© ceaspuesto ce encela de aa&, ¡Seso | 
tíiuye con gran ventaía si bicarbonato tu todos ĝ s 
saos.—Caja 0,50 pts, Escarbo cato de sosa fpas&áas&s 
uis glicero-fosfato de cai de CREOSOTAí..-Tutti2«»3 
Éosis, catarro exómeoi, bronquitis ? debilidad 
o s M W Q V I & T j & v n e d i i t t m c m"/̂ ?? 
O* vtata »a las prisoiycOofl i&ísasvfae £• E-spafina 
^«B SeatentSats B. PEREZ DEL MOLZIÍC-Pta» «• tas Emridw 
del organismo contra los /a a les que. Produce el exceso de 
EXIGIR BIE.N PJPERAS1NA A^iDY QUE. ES LAQUE RECOMIEnDAh LOS MEDICOS DEL ^UNDO LfSTLRO POR 5ER 
LA/^.A5 RICA EN PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO Ó.I.&MPPE E X C E L E N T E S R E 5 Ü ¡ - T A D Q S % 
^ < > r v 1 fcí t̂  a. 
S u c u r s a l en S a n t a n d e r 
. R a z 
IMAQUI1VA.1S DE OCAÍSIOIV 
I 
Este ü t e r o « t a de ocíio 
F i g u r a s y figurillas. 
A Josefina Díaz y Santiago 
Artigas íes gusta represen-
Smtado «into ama ancska., en ei sa-
lomcdllo <l>e-l 'teaitro R<iinia Victoada, él 
¡m-atriinonio Díaz-Ar t iRas se dedica a 
jugan- a l ajedrez, a p a c á b l e m e n t e . En 
xm extremo día ila hábil-acción, una fo-
togirafía do Diñareis Hivas, ein acti-
t u d pensaliiva, ' s a s t eméndosc la fren-
t e oom aína nianio-, i n v i t a a l . recogi-
í n i r n t o y l a m e d i t a c i ó n . A l lado, el 
tjoftor Maxñoz Seoai ha trazado deba-
jo de i&u isomriento efigie : «A la archi-
Rui^cc-pltm exeeJicmtísima actriz Pe-
r ú ^ D í a z , de Art igas . 
Kriin.po Ja wnifusa batal la de voca-
VÍ'O'Í ipasros—«jaque», « jaque m a t e » , 
tfaífcrt»...—que Bostemían los esposos 
Día z-xlrtíga-s, con m i p r í m e r a pre-
gumta: 
— j , Ha^e nniucho t iempo que empe-
zqjwsiQ oiatedcs a trabajar en ed tea-
t ro ? 
•—^Odio aitas—contesta Josefina 
Díiaa—. Empezamos tmiestra caiTera 
artísfciea con d o ñ a M a r í a Guicwrero. 
E ^ i i v i m r w tros a ñ o s con e l l a ; des-
p u é s formnanos nosotros compañ ía . 
— i Q u é clase de obras prefieren us-
tedes Topresent ar ? 
— A nosotros—dicen los dos a l a 
Vez—,nr<s gusta d teatro en .sí : no 
prefeirimos representar obra® deter-
min^nd.ais. Fis diceir, preferimos repre-
Bentari' buenas obras, buen teatro.. . 
—¿Y pa.]-:i!es? j , N o prefieren unos 
pei scnajeis a otras 1 
—Tampooo. Quizá—aclaira Pepita 
B í a z — u n a le cota agradecida, üdente 
agradecimiento, hacia ]>er80najes coai 
los que se tnvo m á s éx i to o m á s auer-
t e ; ipero prefem', yo no prefiero re-
pftescsibair personajes determinados. 
;—¿ Q u é proyectos tiemetn ? 
—Ahora, d e s r n é s de l estreno de 
«La diosa o lv idada»—dice Santiago 
Artigas—ya (no daremos nada nuevo ; 
rcprisaTemos lailgunaiS' obr.as. D e s p u é s , 
cuando termáneraos: a q u í l a tempora-
da—qoie finaliza el 11 de julio—^mar-
charemos a provincias. Y , en sep-
í i e m h r e , iQit.ra vez a Maduád. 
— Y obras, [ q u é obras tienen? 
—Tenemos una comedia s a t í r i c a 
do «Azorín» t i t u l ada «Oíd Spa in» 
(Vieja E s p a ñ a ) . Es -una obra maravi-
llosa., maravillosa.. . 
—/.La letstrenairán aqu í ? 
—En scpí i iembro. Pea-o1 antes es pn-
«=iib.le que la estrenemos en San Se-
b a s t i á n . 
De noveles tenemos dos obras con 
las que estamos entusiasmados: «El 
filma en toirmemto», de Federico Cáif-
los iSáaz de iPobles, y « S i e n a de lo-
bos*, de J o s é Cas te l lón . T a m b i é n 
nos tienen prometidas obras Eduar-
do Marquina, Benavente, Arniches, 
e tcé tevá . . . 
— i , Qué opinan ustedcis sobre eil es-
tado cctuail de nuestro teatro ? 
—Yo creo—-resixínde Articas—que 
es exceJente. Creo, a d e m á s , que e s t á 
muy por encima del extranjero. Aquí 
teaicmos autores como Benavente, 
los Quintero, Marqukia , etc., Qaie rs 
tan prod/uc-jeindo grandes obras. En 
el CKtramjciro apenas hay aaitores de 
Ja tallla de los nuoitiros. Y los p o c s 
que hay no producen ya nada. Estos 
obras extranjeras que nosotros he-
mes leaireniado ahor-a., eran cosas es-
critas hace diez o doce años . 
Empieza a sonar oin t imbre . (Pepi-
t a D í a z abandona la pairtida do aje-
drez y ise mai'cha a su camerino. Cru-
zan por el pasil lo, sa.ltnmdo, gri tan-
do, cémiieos, traspuntes, t r á m o y i s t a s , 
criados. E n l a puerta de su cuai-to, 
un actor, con am ¡espejo en lia mano, 
se piinta los ojos, cuidadosamente... 
Re.-midamos la conversac ión . 
—'¿Está usted satisfecho del é x i t o 
de «LViiom» ?—-le pregunto a Artigas. 
—Mucho, mucho. Esto me interesa 
que lio haga usted const-ir. ISo ha si 
do un é x i t o die públ ico ;. he perdido 
dinero con esta o b r a : pero eso y a lo 
saibía de antemano. H e esitrenadu la 
comedia porque a m í me gusta r w 
presenía.r 'buen t e a t i e ; i r educando 
al púb l ico . Y sa (fuera r ico, si yo I ; i -
viera miibho dinero, r e p r e s e n t a r í a 
sólo obi'as buenas. ¡ E s t o y muy satis-
fecho i l e l éx i to !—repate. L a noche 
del estreno1, a l ver que para protes-
tar die 2a aot i tud de una parte del 
]>úblicO', eil resto—los .ciríticns, iles in -
tellectaiales, la gente capacitada pava 
juzgar l a obra—se p o n í a de pie y 
a p l a u d í a , ap laa id ía entusiasmada, t u -
ve Ijiniai de las mavores satisfacciones 
de m i rvida tart íst ica. No lo olvidaa-i 
nunca... 
— l Y de esta .Vdtima o b r a que han 
estrenado, de «La diosa o lv idada»? 
— T a m b i é n estoy muy satisfecho del 
éx i to que ha obtenido. Y m á s que 
mada, porque 'los laiutores son dos n(i-
voles. E l comprobar que no me har-
ina e n g a ñ a d o , respecto ail n é r i to de 
Ja obra, eí! ver que e l púb l i co ai^laai-
d ía , me a l e g r ó mucho. 
—[Piensa usted hacer a l t íuna ex-
eura ión a A m é r i c a o a o t r a parte dei 
exttrain jero 1 
—(No; por ahora, no. Tenemos 
arrondado este teatro por .canco taños. 
Y 'los veranos iremos a provincias . 
' Vuelven a samar los timbres. Se 
oyen ios gri tos de ilos traspuntes, los 
gritos c l áa ioos : ¿ Preparados ? «¡ V a 
a e m p e z a r » ! . . . ., 
Indiferentes a t o d o ; a la algarit-
b ía , a l iron.acimiento del teatro es-
paño l , a Eranz Molnar, . a <LiJiom», 
treia tramoyistas, encaaiamados sobre 
unos bastidores, ddsouten sobre el 
«Niño de ila P a l m a » . . . 
Javier SANCHEZ-OCAÑA 
Madr id , junio 1926. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
Amparito Medina en el Tea-
tro de los «Champs-Elisées, 
de París. 
H e a q u í c ó m o t r a t a l a cr í t ica pa-
riíáén a nnestra paisana, la bella 
bniil adora santanderina, Ami ia r i to 
Medíiinia, que ha debutado en el Tea-
tro de ilos Campos El í seos la sema-
na ú l t i m a : 
Do cuantas artistas e s p a ñ o l a s cul-
t ivan boy al lambe del baile ninguna 
acusa una (personalidad tan fuerte 
como A m p a r i t o Medina, que actual-
mente se hace aplaiudir en el Teatro 
Ohamps-E>lyséeis, constituye ndo su 
noinQieitfO una de las m á s grandes atrao-
caiGihifas del r . r is tocrátáco teatro. 
Las danzas españo las de Ampar i to 
Medina son castizas y elegantes a la 
vez. No pierdicn j a m á s . e s e sabor ra-
cis'l 'que las hace ún icas e in-co-mpa-
pables y ©aben vestirse de seda y oro 
como nn alaixle de revista exótica;. 
Y es que responden a l temperam-n-
to de una a r t i s t a 'de cualidades' ex-
cepoionailes, que siente un ante como 
urna re l ig ión, donde no fal ta n i la 
exa l t a c ión -ni el r i t o . . . 
Y o mío isé i?i en P a r í s puede aprc-
chvse ¡una «ba i ladera» nuestra, t an 
[v.nij iVicada' y t an simple, tan; hones-
ta y tan volupbuosa, tan pa radó j i ca , 
en fin,, die. ama manera integral . CVeo 
que no. L a bai lar ina e s p a ñ o l a , como 
Ja bayad?ra ind ia , es algo que perte-
¡nece ipil lailnna linvinible del pueblo. Pe-
ro a Ijjarís no l e íaíl ta j a m á s el ins-
t in to porque .su, gusto e s t á filtrado en 
los m á s exquisitos refinamientos y su 
liencibilidad percibe todo mbvii í i iento 
de ar te . Por erJP' qu izá P a r í s se hn 
saihidio conmover ante h's I)ailc>'insu-
perables de Ampa.rilo Medina, a la 
que comienza ya a contar entre sns 
aHistas perferidos -después de tres 
bril lantes actuaciones. 
A nosotros, como e s p a ñ o l e s , no nos 
ha sorprendido el éx i to enorme de 
esta be l l í s ima ar t is ta que arde entre 
las llamas de un arte en convulsiones 
r í tmicas . S a b í a m o s que la Medina es 
en Eispafía, actualmen,te. nuestra me-
jo r ibarlarina. ¿ Por qué P a r í s no ha-
b ía de proclamarla igualmente reina 
de da danza e s p a ñ o l a ? Así lo ha he-
cho ; y >ei púb l i co , convicto, acude to-
das Jas noches 'a-I Teatro Champs-
Elysées a poner una lalfombra de 
aplausos bajo el taconeo de sus zam-
bras, ©as fandanguillos y sus jotas, 
llenas de edcir ido y e x p r e s i ó n . Y es 
lo , justo. Nadie como el la sabe dar 
vida, a las danzas cá l i da s y graciosas 
de E s p a ñ a , a esas danzas que han 
hecho «ases» de Ja popular idad mun-
dial a mús i cos como Quini to, Mon-
real. Padilla,, Romero... 
Ampar i to Medina figurará muchas 
veces en 'los carteles de P a r í s . S i 
Londhns y Norteame-rica no nos la 
.•^.rebatan, como han hecho con Ra-
quel Meller , P a r í s s e r á ©1 centro de 
''a g ran «bai ladora» . H a sabido inte-
resar y vencer. Ouamdo vuel Vil* cb Es-
p a ñ a puede decir a nuestros compra 
triotas, como el Ccoar: «Veni, vidd, 
vici». 
Y hacer bu m acopio de luz de mies-
t r o cielo ien ¡sus ojos'verdes y brujos 
paira que nunca 'le falten esos br i l lan-
tea fulgores que lanza di>&dc la esce-
na ;a manera cí|2 s-aieit'n.s 'asesinas. . .» 
Abel A M A D O 
L a s p r u e b a s 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
e x -
Interesantes momentos las pruebas verificadas el domingo. 
(Fotos SAMOT. ) 
Con asistencia de las autoridades 
galantemente invitadas, y de u n 
públ ico numeroso, so celebraron el 
d o m i n g o » e n l a avenida de Alfonso 
X I I I las pr imeras pruebas en Es-
p a ñ a del que ha de ser ruinoso ex-
t i n t o r de incendios uT^otal», cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n ostenta en Santan-
der nuestro pa r t i cu la r y buen ami-
go don L u i s Cil la . 
E n medio, de l a avenida b a h í a n 
sido dispuestas u n a (p i rámide de 
seis barr i les impregnados de a lqui -
t r á n de hul la , pe t ró leo , gasolina; 
o t ra p i r á m i d e de tablas de 3,20 me-
tros de a l tura , rociadas de iguales 
unaterias; una superficie de cinco 
metros de l a rga por 1,20 de ancha 
er¡ l a que se h a b í a n extendido 
ochenta ki logramos de a l q u i t r á n l í-
quido de hu l la y o t ra superficie cop 
5 k i logramos de carburo y agua, 
todo ello unido por gasol ina y pe-
t ró leo extendido por el suelo e i n -
cendiado i n s t a n t á n e a m e n t e con una 
cer i l la , d e j á n d o l o arder durante 
seis minutos p a r a que l a madera 
quedase en ascuas. L a l l amarada 
fué enorme y el aspecto imponente. 
Pues bien; toda aqnella fogata, que-
dó apagada en 15 segundas'con un 
ext intor «Totaín gigante, de les em-
pleados en grandes industr ias como 
antes, y en menor n ú m e r o de t iem-
po, se h a b í a n apagado, con extin-
tores Total corrientes, pa ra tiendas, 
teatros, almacenes, etc., los. mismos 
elementos separados. . 
No hay para q u é decir q\\ñ ql pn-
blico, subyugado ,por l a soguvklad 
y l a rapidez de los extintores Toíal , 
r o m p i ó en aplausos en tanto que las 
autoridades felicitaban al s eño r Ci-
l l a por la r e p r e s e n t a c i ó n que osten-
ta, de tan ú t i l í s i m o apalrato. apaga 
fuegos, el cual e s t á expuesto en los ' 
escaparates de C. G á n d a r a , W a d -
Ras, 2, donde se fac i l i ta toda clase 
de informes. 
L a c o n s t r u c c i ó n del extintor To-
tal.—El ext intor Total se compone 
de dos cuerpos: u n o de ellos es u n 
recipiente que contiene el polvo ex-
t in to r ; el otro l a botella" de acero— 
esitá l lena de á c i d o c a r b ó n i c o en 
forma de gas, que se comunica con 
el polvo • extintor en forma de mía. 
nube sobre el foco de incendio. 
Funcionamiento.—El ác ido ca rbó-
nico bajo u n a p r e s i ó n de 40 a t m ó s -
feras se comunica " con el demósito 
riel polvo haciendo g i r a r á mand 9« 
p e q u e ñ o volante, el cual una vez ce-
rrado, suspende el funcionamiento. 
Seguridad.—Tanto la botella do 
ác ido c a r b ó n i c o como el recipiente 
•(íé polvo e s t á n comproba(7o9 por, 
centros oí ic ia l rs a 260 y 15 a tmós - -
ferns, i r e í pec t i vnmen te , hiendo las;, 
presiones, a que t rnbojan, corros-', 
pondieiitcs de sólo 40 y unas 3-4 
a t m ó s f e r a s . A d e m á s , el recipiente 
va provisto de una v á l v u l a de segu-
r idad . 
Carga.—Esta es de lo m á s senci-
l lo y s in ¡peligro alguno, pues con-
siste solamente en una mezcla de 
bicarbonato de sosa, cuyo produc-
to, como todo el mundo sabe, es del 
todo inofensivo. 
Ventajas sobro los sistemas de 
extinción hasta ahora conocidos. 
I.0 U n a misma carga sirve para 
var ios focos de incendio. 
2. ° E l polvo ext intor no esfropea 
tela, muebles n i papel alguno, que 
estando cerca del fuego sea tocado 
por el polvo. 
3. ° U n a vez cargado el aparato 
no es necesario renovar su carga 
pues resiste el frío y el calor m á s 
intensos; por lo tanto puede usarse 
en cualquier momento, por mucho 
tiempo que lleve cargado. 
4. ° Puede comprobarse fác i lmen-
te y en cualquier momento, si e l 
aparato ha sido ut i l izado. 
5. ° Por repeler desde e l . p r imer 
momento llamas y humo, permite 
acercarse a l foco de incendio cuan-
to se quiera; a d e m á s forma una 
cor t ina de frío entre el aparato y el 
qne l o e s t á manejando, producida 
por l a botella de ác ido ca rbón ico , 
no sint i iéndose por esiía causa los 
efectos del fuego. 
G.0 No conduce el chorro de pol-
vo l a corriente e l éc t r i ca por al to 
que sea el voltaje. 
7.°. No conteniendo substancias 
t ó s i c a s , l a a t m ó s f e r a que produce 
no es nociva a l a salud. 
Son estas algunas dei s innúmero 
de ventajas de este aparato «Total», 
las que tiene sobro otros sistemas 
similares. 
A d e m á s de los, tipos , cry-riciiles 
hay especiales pa ra au tomóv i l e s , 
aeroplanos e industr ias grandes, 
montados estos ú l t i m o s sobre una 
carret i l la , minas, etc. 
Este ext intor se c o n s t r u i r á en Es-
p a ñ a y fué el ún ico qne TTevÓ a bor-
do el zepel ín «Z. R. I I I» en su viaje 
ú N o r t e a m é r i c a . 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
en Santander. 
Pinefeips del pcaaado vendido en 
eisifia plaza en el d í a de ü y e r : 
uviiirkiza, kiio, d̂ ^ 4,80 a 5,80. 
P c í c á d i l l a , í d : m , do 3 a 6,20 pese-
tas.i 
• Colloi?, ídem, -do 2,90 a 3.00. 
Cesugns, a 3,30» 
Lo que dijo ayer el s e f í 0 
Oreja Elósegui a los 
iBii oí corfi'eo del Noi te r e g r e s ó 
ayer de M a d r i d ei digno go-
bcuinadoir c i m i do Ka! p rov inc ia don 
Ricardo Oreja. E lósogui , que h a per-
mamecido ea l a coxi.-c uaios cua.mtos 
díate, imteBxasáaudoisc duncunte ellos de 
cuesitiones que dújcolanniomc aíc ic tan 
a La Mcinitaña y a ¿u cad 'üa l . 
Ayer , a las sie'ic de la - tarde, re-
cibió a los penioid.istes, a, qulcínes dió 
cuemta del re&uiltado de sus gcatio-
nes em Madinid. 
Les imamifesiió cu ,p;;imjc.r t é i u r i n o 
que ñ a h í a visi tado a i g-canerad P t í m o 
de Riilvcra, con quiciii teiaitó dáiDcreü-
tas OUJCÍSIÜOBICS de imipioajiarncia paira 
Sanitapadcr y ^su p rov in tóa , y qui:en 
ÍG dikjo que en el p r ó x i m o mos de 
agaato, y a provee biando l a ostaciicia. 
de La Fiaimüüa Real en Saui/iaindier, 
veindiria a niuestra pob lac ión , en l a 
que po rman iccc rá t r s o cuaitro dí-as. 
Es casi seguro que durante la per-
n u t u m c i a ded presadeiniíc de-l C¡oíbic<r-
no on nuéatr ia ciudad, se le t r ibute 
um trairiisiceinidcinitajl acto palri iótico y 
ailigimioB oitrcs homonjajes de la mis-
m a ír-idole. 
L a cuestión del puorlo. 
IPmegiaintajmos anoche a l a au tor i -
dad civai. l es novedades que t r a í a 
paira l a Prensa. 
E l ftcfior Creja Elósegui , t a n ama-
ble cenno siempre, nos dijo lo si-
ga ion ic: 
—Niaida nuevo en sata cues t ión 
puedo a ñ a d i r a uatrides sobre lo sña-
n/ilfcistaido a su di'ieotcr s e ñ o r M o r i -
l las en nmastma emlrev'.s'ta en M a d r i d 
Que traité con, el minisitro de Fo-
ínienta cin l a imipo^tiamifeinia. oues-
íiión d e l puerto de Sanbaindcr, y que 
en eü Etepanitametníto refanido se me 
a í i n n ó que por él se emitiró¡n obl i -
gaciomes, eoiltiTegando a cada uino de 
los d/iiez puiertos, enirt ro odios Staintan-
dor, lia cantidad de oblLgEicioQios que 
se dat.ianen necesarias ¡pama cada J im-
i a de Ohmas. E i E a í a d o — a ñ a d i ó — e e 
eaiicairgíiirá dol pago do los iiatcrics^s 
y aanonitiizacaones de obligajcioncs ta-
les, coai l a de que u n a vez liecha és-
t a par dicha Junila de las Obras del 
puierto, todos los a ñ o s l a canitidad 
que exceda, d o s p u é s de cubiertas Jas 
exigemeias roferidas sean puestas a 
diiiaposición de dicho miniisJíério. 
E l euartel de la Guardia civil. 
Riosipecito a l a constfrucción dol 
cuartel de l a Guardia c i v i l , d i jo oí 
s e ñ o r Orcija iElóscguii que el expe-
driieíntG se eancuenitra en el minis ter io 
de Hacienda, de donde acaso a l a 
h o m presento l i a y a sal ido despacha-
do ya. Excsite el piroipcxsiío de que es-
te mes se . re&uieiLva definitivameinitc 
en GoibOiiinaciilón y sean SiubOEíadas 
las obras esite verano. 
Otras cuestiones. 
Nos conista, don Ricardo, que us-
ted ha t ra tado en l a corte de o í ros 
asuntos de v i t a l i n t e r é s para San-1 
tamder y l a provine i a, 
!—Evüdcmitetmimte—contestó ed' go-
beimiador cdvál—. Y no he de oicuitar 
a Ui&tedeis quie en g r a n n ú m e r o Je 
ellos ha itomjado parte prinicipal ís i-
m a el d igno presidiente de la. Real 
Sociedad Anuigos del Sardinero y de 
las Entidades Eibrois de Santander, 
don Edmardo P é r e z del Mol ido He-
irrera. 
E n l a audiemaia qne tuvo a bien 
concédanme Su Majostad el Rey—si-
g u i ó dk ieodo al gobarnador civil—'&e 
i n t e r e s ó eJJ Monarca, conió siempre, 
die Jais ciu'eigtian£i& m á s primo/rdiales 
pa ra osiha p a M a c i ó n y l a M o n t a ñ a . 
—J>on Alfomso—-añadió el gober-
nador civil—sigmie siendo u n enamo-
rado de lais bedlezas cánitaibras. 
—^¿Puiede ustod adc/lamtarno's algo 
con roljaickxn a l a j o m a d a regia? 
—•Nada en abiJOiiu'to. L o que he leí-
do on los per iód icos . Sus Majestedes 
luaráax un viaje, al Estranijero; de re-
greso •pcrrnainocoríiiu uinos- d í a s en 
San S e b a s t i á n , viniendo d e s p u é s a l 
A l c á z a r de l a Magdalicna, on el que 
p a r m a i u e o e r á n hasta l a pirimora de-
cena del mos dé saplteanibre. 
Museo prehistórico. 
Con rolaVción a este imooat'anto 
asium'to, d i jo el g x ^ n v a d o r que el 
roinistiro de Insitnuocián p ú b l i c a ha-
b í a aoeiptado el e.stablaciimienito dol 
iMusieo de Prehis tor ia , que s e r á ha-
bi lüíado en el Instiiituto .Geaiaral v 
Tácn ico de Santander. 
L^s carreteras provinciales. 
Con rolaición a l aliquaitranado de 
ciaírmeteras deside Sanitander a San 
Vicente de l a Barquera , di jo el go-
bernad ar que s e r á u n heicho, segiún 
ílie piromeitió el-. diroctoir general de 
Obra)» imblicas.; 
Notas locales. 
E l gobcruadcir i^c ib ió nycr . l la y i -
siita dol atenuado doc¡lor don 
te Quiintana, quien, en nom ^ 
Ooib Rotario de l a poblaci^ ' 
pediiir l a reprasión^ de la mcjn]' ;' 
EH goibicirnadoir l i a ordonad^1 
das funcionarios de su autor! i • 
dediquen a ello, y ruega ai ^ 1 
se le defliuncietn cuantos casos 
respecto existan. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l 
n u e v o H o s p U 
Suma araiterior, 118.650,65 p ^ J . 
J e s ú s de-la Sierra, y pesetai iir| 
t a Díaz , 5 ; los náño* Eugenio j 
Luis y M a r t a do la Sierra ] )^ , 
Vicente Díaz , 10; X . X., erunl 
miento "do una promesa, no'; \ J . 
ñ o s Maai , Angelines, Josefina, j ] 
p in , 4 ; entregado por SatiinÉ^ i 
lado, die cuota isemajial de ti?^ 
las, 10,90; por M a r í a Cabrilj 
í dem, 3 ; ipor Josefa Qni t ié^ 
ídem, 6; \mai obrera (diiez ccad 
diarios, cor respondácn tcs ÍI,1 nz% 
mayo), 3,10; recaudado en el *a|j 
de costura ido El isa Bedáa, de i 
l lero, 5; por EnicarnaeiÓTi 0rti¿ 
í dem, 8,35 ; m al de Amparo Salonj 
3 ; sen ¡eil de Ramona. A pao-i do, 
m e l de Manol i t a BJianco. 1,55J 
el dio E l v i r a Gaoituaga. 7,50; en. 
de Ooni&uolo TadiixSs, 7,90; en o! j 
A n i t a GastTO,.. 1,75 ; en el di m 
Basarais, 4,65 ; m cll de Pepita % 
1 ; "en iol 'do Feliddiad Corona, 4;( 
di Ido R. O. , 4,2fl; cm el áe L. C, 
esn idl Ido Mágudl Viailvcrdie, 11;« 
do Alejandro Blanco, 0,80; eneb 
Eernámdez , Domcnech y Compa6í| 
3,10; um ftallier de bordados, 11; i 
«La I)'ami.sién», t a l lo r de sombren 
5 ; lenj el die Juan Arainduy, G,50, 
To ta l generail, 118.856,15 poseías.| 
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C í r c u l o M e r c a n t i l e Indusfridl 
E í libro de VBntüt\ 
Habiendo recibido en este Cfe 
diferentes consultas sobre la oh 
c ión dio l levar desdo 1.° de julio pri 
x imo el l i b ro -de ventáis y operad̂  
nes comerciales, «e hace público q» 
ostíún obligados a ello TODOS !« 
comerciantes c industriales, cu 
qiáei-a que sea. Oa puan t í a do la < 
ta de comti ibución que satisiaí 
exceptuados úniieamente los quel 
ven su contabilidad) con a-rregtó 
Código de Comercio, y los que 
hal len sujetos a l a contaibutión 
bre mtilidadies de i a riqueza m M 
ría de una manera efectiva y tit®*' 
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E l e x pres idente de Vem 
Ay „ er visitó al Sonlo Cristo de Limp̂ \ 
E n c o m p a ñ í a de su distingi 
f a m i l i a y del cónsu l de Venezuela a| 
Santander, s e ñ o r Betancourt, esi»j 
vo ayer el doctor Márquez Bustil 
v is i tando a l Santo Cristo de la A 
n í a de' L impias . 
A l regreso se detuvieron los vfl 
jeros en Santi l lana, quedando filfl 
presivamente encantado de la vlk ĵ 
a s í como su respetable señora y ' I 
Has hi jas . , J 
D e s p u é s eatuvo el señor I 
en l a Central au tomá t i ca de j ^ f 
fonos, admirando l a obra 
cabo por el jefe director don fry 
to Paris , venezolano como él} I 
de , los t écn icos m á s hábiles P | 
esta clase de instalaciones. ^ 
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V i d a religiosa' 
E l p r e s b í t e r o don Em7qU 
García,, natunaJ de Oelis. ^ J 
eu pr imera misa en ^ / ^ f ' L í s U 
C o n w n t o t le la Visitación ^ ^ j j 
de Santander, ol próximo ,nl^r¿!<| 
a flas diez de l a m a ñ a n a . ^ Ĵ B-I 
sagrada c á t e d r a e l 'doctor donj J 
j a m í n Sallas Diestro, Pr0^eS^ ^ 
casa-cacucila de Virgen ^ ' 
orador isagraelo puya unción ^ ^ 
l i ca y elocuencia, son ccnoci 
esta ciudad: M, 
Ocho son'los nuevos ñ ^ e . ^ ^ 
acaban d é sal i r del Semina^ 
b á n , núm.ero (relativamert'e ' ^ 
en oompanacion con u**5 :, 
en el ú l t i m o decenio ; P6.1!1 j , , , , $ 
mente in fe r io r a las 3iecesí ^jis. 
las parroquias de muestra C 
Felicitamos a nuestro â v ^ tfi1 
prelaklo 'por leíste aumeido 
operadores en el sagrado ^ ^ ^ n ^ 
y ^pedimos para el inuévo « 
las bendiciones de l cielo* . < « | 
